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Es el periódico 
Ú9 más circülaeióh de Málaga 
Y su provincia
^ ' -f4 iv:?
Fundador-propietario
P ed ro  G óm ez Chaix
Director
J o sé  C intera
Suscriiióíén
[Málaga: un mes i pésela 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Redacción) Administración y Talleres 
. Mártires 10 y 12
TELÉFONO NUMERO 3ó
No se devuelven los originales 
« f i o  VIII. MtoÉRO 2 .492 r n A . n i O n E P u m L . I C A N O M A l a g a
Dominigo II d e S ep tiem b re  1910
Seguro Complementario
DE INCENDIO
Seguro de G anados
SEGUROS DE QUINTAS
Auorizada por R. O. de l.°  de Septiembre de 1909. Hecho elide- 
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
m
L A  P R E V IS IO N  A N D A L U Z A  S UB-DÍRECTOR EN MALAGA
b rlp e  C. le Cabrera
Oficinas; Plaza Constitución, nóm. 42
Autorizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910.
Sociedad anónim a de seguros
r a n ita í ^^rSal /S u scp ito . . . . . . .  1,000.000 p ta s
VAFllAI V"**^** * • • • •(D esem b olsad o- . . ■ - 2S0.000 >
pofflicilio social: N M a ,  IH eililla (Clificio propiedad de ia Clmpadía}
Conpalía 5 frenU i Jan Telno
Cran jnrtilo en cristales planos y de aparadores
A linacén d e  lo za  sf e r is tá l, cuadi*os y  e8p ejo8 .» -S u rtid o  com pleto  en a r tícu lo s  p ara  c a fé s , fon­
d a s  y r e s ta u r a n ts , v a jilla s, ju eg o s  d e lavabo y  ob jeto s  p rop ios para reg a lo s .
S u o G S o r  á e   ̂ E I b B O B I P Í E Í & I Z Q , ,
Alameda Principal, S  *
Se reciben encargos para el reparto á domíoilio por mañana y tai de.
Leche de vaca á pesetas 0 ‘00 el litro .—Leche de cabra á. pesetas G‘50 el litro.
Ca Fabril JUaii^aeña
Ln Fábrica de Mosáicos hidráulicos itiás antigás 
de Andalncfa y de mayor exportación 
D E
3osd iUdalgo p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
clOT, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
■rtlfidal y granito.
Depósito de cemento portland y cales hídránli- 
CBa.
Se recomienda al püblico no confunda mi» ártí- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.




Variado surtido en pintura?, barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é industriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta las más resientes, 
Perfumeiía.=Articulos de tocador.=Cemehto8 marca «Hércules» y otras.
Precios económicos =Product08 garántizado
Lo d e lo s  tp an vías
¿Y la panciío?
—BWP
C R Ó N I C A
O p ortu n id ad
Sin reservas de ningún género aplaudí
mes el otro día la actitud enérgica del I e n  que se ai
comete la Empresa de los Tranvías, y muy 
especialmente el de haber suspendido elser- 
vicio durante dos días, incurriendo en las
terminantes responsabilidades que marca 
la ley de 23 de Noviembre de 1877, aplica­
ble á las concesiones de tranvías.
Posteriormente, merced á la intervención 
de las autoridades, se logró que los seño­
res Farreny y Benjumea, directores respec­
tivamente de la Empresa de Tranvías y de 
la Hidroeléctrica del Chorro, vinieran á un 
arreglo y que ésta siguiera suministrando á 
aquélla el fluido que necesita para el resta­
blecimiento de la circulación de los carrua­
jes.
Por el éxito de estas gestiones los re­
presentantes de las diversás minorías del 
Ayuntamiento han felicitado al señor al­
calde, á cuya felicitación nos adherimos, 
por que, en efecto, la actitud del Ayunta­
miento y del alcalde han contribuido, aca­
so más que nada, á que la Empresa de 
Tranvías haya restablecido el servicio, que 
se interrumpió de modo tan escandaloso s  
abusivo. '
Pero después de todo,esto, queda un he­
cho de innegable gravedad, del cuaí quéré- 
mos decir algunas palabras, que juzgamos 
adecuadas al caso; el hecho es que en Má­
laga, en ocasión de hallarse la ciudad llena 
de forasteros; y bañistas, el servicio públi 
co de tranvías se suspendió durante dos 
días, con notable perjuicio de los intereses 
generales, y á estas, fechas no se sabe,—al 
menos nosotros no lo, sabemos de un modo 
oficial—qué penalidad, qué sanción efecti 
va ha sido impuesta por las autoridades i
esela indicada Empresa 'por esa falta v 
abuso. V '
Por todos se ha reconocido y declarado 
que la Empresa en cuestión cometió üna 
grave infracción que llevá' aparejada una 
penalidad; pero por nadie se sabe si ésta 
ha sido impuesta y hecho efectiva. No bas­
ta que el servicio, abusivamente interrum­
pido, se haya reanudado, merced á los bue­
nos y atinados oficios de las autoridades; es 
necesario, además, que la falta
cual es la de haber dejadr> Jíac * ai n/i! 
blico sin sen"'’r '  ' . - — días al pu. . .'-.cro' de tranvías, tenga su jus-
sanción para que puede decirse de un 
modo terminante qué las autoridades, han 
cumplido con su deber y para que en el áni­
mo de las gentes no quede la amargura ni 
el efecto desmoralizador que prod^uce la 
consideración de que, tratándose de Empre­
sas ó entidades poderosas y privilegiadas, 
las responsabilidades en qué incurren no se 
hacen efectivas, y que todo lo que es rigor 
y dureza cuando se coje por delante á in­
fractores pertenecientes á las modestas cla­
ses sociales, se trueca en dulzuras y sua­
vidades cuando se tiene en frente á infrac­
tores de mayor categoría.
La justicia, para que sea respetada y pa­
ra que surta los efectos saludables necesa­
rios en la colectividad social, debe .admi­
nistrarse, ejercerse y repartirse entre todos 
por igual.
Eso de que las faltas del desvalido sean 
siempre purgadas y las del poderoso que­
den en la impunidad, es.el feleinenío más 
disolvente y desmoralizador que puede 
introducirse en la sociedad.
La Empresa de Tranvías de Málaga ha 
cometido y comete muchas y graves faltas; 
la última á que nos referimos y que ha es­
candalizado á la opinión, es incalificable y 
gravísima, y hasta ahora, repetimos, nadie 
sabe que se le haya impuesto la necesaria 
y correspondiente sanción.
Yo no sé, si cuando ustedes lean estas líneas, 
habrán vuelto ya al trabajo los mineros bilbaí­
nos.
Las quince ó veinte mil pesetas que han re­
cibido. últimamente de Alemaniamo constituyen 
una suma bastante para que, con ella, puedan 
prolongar la resistencia indefinidamente. Han 
vencido, pues, los patronos, hombres duros de 
corazón y enemigos de la Hacienda pública.
Un súbdito francési buen amigo mío, que 
lleva algún tiempo en España^ y que ha segui­
do con atención las peripecias del drama de la 
huelga, me decía anoche, después de haber leí­
do Un periódico en que se afirmaba que el mo-
remedio:
los partidarios de 
la resistencia á ultranza batidos y desalenta­
dos) tras algunas semanas de obstinación esté­
ril. Han pasado hambre y torturas espirituales. 
Han apurado sus recursos y los de sus amigos, 
su crédito y el de quienes se les mostraron .fa­
vorables. Vuelven á la mina con la cabeza 
baja, resignado el gesto “y la rabia en el 
corazón.'Y los patronos les miran sonriendo 
regocijados, saboreando su triunfo, fortificán­
dose eri su creencia* de que las capitulaciones 
sólo sirven para agravar las derrotas futuras.
«Esos obreros pudieron haber aprovechado 
el momento psicológico en que toda la opinión 
española se revolvía airada contra la plutocra 
da de Bilbao.
«¿Qué les importaba, á ellos, que tanto so­
portan, media hora de más ó de menos? La vic­
toria estaba conseguida y era más grande que 
todas las alcanzadas hasta hoy.
«No hicieron caso de los que, queriéndoles 
bien, les aconsejaban la vuelta al trabajo. Im­
pusiéronse los irreflexivos, los que gustaban 
del sosiego bajo los castaños, y siguió el paro, 
y se agravó) y vinieron á la huelga general y 
el estado de guerra, y la apelación á la solida­
ridad de los compañeros de otras ciudades, y 
los movimientos esporádicos, más que coordi­
nados, de las federaciones de Zaragoza, León 
y Barcelona.'
«¡La oportunidad! Ese esrel secreto de los 
grandes triunfos. Porque poseen el don de ha­
cerse cargo y aguardar el tnomerito propicio) 
vencen casi siempre las grandes .fedéraeiones 
proletarias de Inglaterra, Alemania y los Esta­
dos Unidos.
«Y créa usted que los patronos ingleses, 
alemanes y yankis, aunque están mejor educa­
dos que sus congéneres bilbaínos -  qüe se lo 
pregunten á Martínez Rivas—son más duros de 
corazón que éstos toda vía.
ampliación de Geografía, Reconocimiento de 
productos comerciales.—Días 16 y 21 á las 8. 
—Señores Barés, Rivera y Qríúid.
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geo­
metría, Historia de España, Historia Universal, 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo 
mercantil, Teneduría de libros y  Prácticas mer­
cantiles, Tecnología industrial ó Estudio de 
las principales industrias nacionales. Contabi­
lidad de Empresas y Administración pública, 
Algebra y Cálculo mercantil superior. --Día 17 
y 22 á las ocho.—Señores Albert, Cañizares 
y Oppelt.
Inglés, Italiano, Derecho mercantil interna­
cional y Elementos de Hacienda püb'.ica) Legis­
lación de Aduanas y conocimiento de los Tra­
tados de Comercio vigentes,—Días 16 y 21 
á las nueve.-Señores Gómez Ghaix, Bruna y 
Oppelt., ,
Colegio de San Fernando
INCORPORADO AL INSTITUTO GENPRAL Y  TÉCNICO 
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseffanza, Idiomap, Dibujo y Asignaturas de adorno. Carreras del Magisterio. Comercio Aduanas Corrpns 
CB era y Banco de España.-Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.--Alumnos internos o en sio n iS v  S te rín s  - i  n 
cal altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo^jardín de más Ae mil metros cuadrados. ^ externos Lo-
D I R E C T O R :  D O N  M A N U E L  F E R N A N | D E Z  D E L  V I L L A R
V I C T O R I A ,  9 . . . . M Á L A  GA
RegkmLlor®^^'^® Centro queda abierta la matrícula oficial hr.sta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre -Pídanse
Salón N ovedades
Función pana ho^.» -Pon lá iande á las cuatrq y media.— Pon la noche desde la s  ocho y m edia  
En todas las s e c c io n e s
I I A . A V  T  O  IV
Excéntricos cómicos saltarines sin rival en el mundo.—ÉXITO COLOSAL
C Oy
Son p n en d en tes p e lícu la s .— Mañana debut PEINES
El martes próximo á las nueve de la noche 
se reunirá en esta Redacción la Comisión de­
signada para hacer la convocatoria de la Asam­
blea provincial del partido de Unión Republi­
cana.-
Juventud Republicana
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga á todos los señores socios, asistan á la 
Junta general ordinaria, que celebrará esta Ju­
ventud hoy domingo 11 del corriente á las dos 
de la tarde, en su local social Pozos Dulces 25.
El Secretario,. Salvador Jiménez,
j»«ta nnnicipal 
de apodado;
.Mañana luneS)á la una de la tarde,se reunirá éú 
el Salón Capitular la Junta municipal de asocia 
dos para acordar los medios de hacer efectivo el 
encabezamiento de cóñsüfrtbá y diseutjr el proyec­
to de presupuesto municipal para 19ll.
Los señores que forman la Junta como asocia­
dos son los siguientes:
üon Enrique Bresca Navarro, Cister 22.
Don Antonio.Toledo Jiménez, .Váíaga 36.
Don José Aragón Benítez, Dóri Iñigo 20
Don^José Moral Delgado, Marqués de Quadia- 
ro 3
Don Juan Bolín Gómez de Cádiz, Monte de 
Sancha 7
Don Adolfo Sánchez Beltrano, Capuchinas 2
En el escaparate del Sr. Morgantti, tiene ex­
puesto un. precioso cuadro un hijo ilustre de 
Málaga, un artista de fama mundial que en 
unión de nombre tan preclaro como Ocón y ar 
tista tan estimado como Nogales, pregona de 
exposición en exposición) de ciudad en ciudad, 
dé! viejo continente al nuevo,el espíritu artísti­
co, la intuición, la llama iluminadora del artista 
que nace y se agranda en Málaga) cuadro ins' 
pirador de poetas y pintores.
Pía^a dé Lequéíto, titula Gómez Gil su 
cuadro-y-ante él y  por él,-el q ^  jiastauis^on- 
cés no conozca al laureado artista, comprende 
que su firma sea una de las primeras en los 
mercados europeos y americanos.
Los elogios, cuando se trata de cosa tan pro 
pia como para Málaga son sus artistas, sobran 
y no sobrepujan á los merecimientos del elo­
giado. Los extraños, callan y exhiben con or­
gullo sus obras, tal sucede con Gómez Gil; 
concurre á la Exposfeión de Buenos Aires y 
allí, en unión de Zuloaga triunfa con tanto éxi­
to que los dos primeros cuadros adquiridos en 
dicha Exposición son de Guillermo Gómez Gil y 
de Zuloaga; remite á la de Bruselas otro cua­
dro,. y allí, también, conquista otro primer 
puesto y surjen compradores y recibe encargos 
que difícilmente podrá cumplir; y en todos los 
mercados.artísticos su firma se cotiza como la
firimera y su fama es de las que no se diseñ­en. '
Nosotros, aún á trüeque de herir su modes­




Ma^nantial azoado y  radio-activo.-iProvinda de Málaga)
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para los catarros
No s e  adm iten en ferm o s  de t is is  ó tu b ercu lo so s
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolóx.—Témob- 
Mayo al M de Junio y de 1.; de Septiembre al 31 de OctHbre.-lSe re??- 
mieada la fonda del «ampo, por higiene y por la proximidad ál Balneario y por su nueva canilla nú- 
blica: además dé la mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios coñveneionale^ capuiapu
HERNIADOS
Como á su último viaje por España Mr. Ba- 
rréfé de París piensa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten 
el.jdía de su llegada á cada población y provis­
tos de un Certificado,de pobreza firmado por el 
alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­
RE patentado en Francia y España es
«Frente á las sociedades de resistencia. qu( 
ellos llaman de agresión, han reunido ál ¿dC/t 
QUj al despidb general que condena á la mise­
ria á los obreros de toda una industria.
«Estos dias, los constructores ingleses de 
buques, desde Waker á Wickers, han cerrado 
sus astilleros, diciendo que las huelgas parda 
les Ies arruinan. Y tal vez en este mismo mes, 
cinco mil patronos de Alamaniá pongan en la 
Cálle á medio millón de hombres, respondiendo 
asi á las huéigás aetúales de los obreros de 
Hamburgo y Brema.
«La lucha social requiere astucia, poderosa 
organización y disciplina estricta. Y cuando 
faltan estas tres cualidades indispensables para 
el éxito,sóío quedan como armas, la resistencia 
estéril que destroza hogares, ó el motín san­
griento que perturba y asóla..>
Sí,, tenía razón mi amigo, hombre moderno y 
ducho.en las grandes cuestiones contempo­
ráneas.
Pero él miraba la huelga de Bilbao con ojos 
de hombre moderno, acoslumbrado á la ponde­
ración y a! análisis.
Y no comprendía que en España, donde he­
mos pasado de un golpe del candil á la luz eléc;- 
trica, ni obreros ni patronos han seguido la 
evolución de los obreros y patronos de otros 
países.
Son aquéllos indisciplinados y vehementes. 
Son éstos duros y feudales.
Y por-eso, sólo una intervención gubema^ 
mental sensata puede) hoy por hoy, europeizar 
estas luchas.
F a bián  V idal
Madrid.
[RCII
Tribunales de exámenes en Septiembre 
Ingreso, Caligrafía) Mecanografía, Economía 
política y Elementos de Derecho administrati­
vo, Legislación mercantil. -  Días 15 y 20 á las 
ocho.-^Señores Mérida, Bruna y Grund.
Gramática de la Lengua castellana. Lengua 
francesa. Geografía general, Elementos de Fí­
sica, Química é Historia Natural, aplicados al
r ín m p rrin  fipnorfafín prnnómirn-inrlnatriaL-dp..
__________ ....... .. . „  . el Único
Doh Frañdscó Arrábál Ramírez, Marqués de abarato elástico adoptado por el ejército Fran- 
Lariosl. ' ééS) e! más suave y de más resistencia, e l7//?/-
Doh Baldomero Ghiara del P^al, Cárcer 1 co que en el rñismo acto reduce las Hernias 
Don Antonio Gómez Cano, Cortina más rebeldes v más desarrolladas
lié
5rfaÓon Francisco Salinas Manlrino,
Nueva (Saladero)
Don José Ranea Santiago, Santo Pitar.
Don Salvador Fernández Santana, Salitre 5 
Don Manuel Cárceles Más, Granada 72.
Don José Romero Martín, Marqués de la Pa­
niega 5.
Don Rafael Alcalá Fernández, Matadero Vie­
jo 4.
Don Rafael García Muñoz, Mármo’es 59 
Don Alvaro de la Fuente Ríos, Ollerías 79. ' 
Don Francisco Cabrera Gallardo, Herrería del 
Rey 1.
Don José Navas Gil, Fuentecillas 14 
Don Francisco Muñoz Merino, Somera 5 
Don Rafael Pagés, Niño de Guevara 17.
Don Francisco Fernández Ruiz, Mármoles 79. 
Don Miguel Romero López, Sancha de Lára. 
Don Miguel Lebrón Vega, Callejones 36,
Don Manuel Conejo Mellado, Lagunillas 79. 
Don Diego Infantes Gutiérrez, Lagunillas 40.. 
Don José Martín Reyes, Torrijos 141 
Don Luis Gályez Theulet, Plaza de Riego.
Don Francisco Alcaide, Torre dé San Telmo 
Don Cristóbal de los Ríos, Mármoles 3.
Don Juan Iglesias González, Mesón de Vélez 1 
Don Gerónimo Samper Blanco, A. de la Pa­
rra 1.
Don Antonio Avancino Bruni, Plaza de San 
Julián 2
Don Aniceto Corcelles Cerdá, Lascano 2 
Don Fernando Eriales Domínguez, Camino de 
Churriana.
Don Eduardo Sánchez Sánchez, Alameda de 
Carlos Haes 2. '
Don Ricardo Lozano Pavón, Santa Lucía 1.
Don José Cabeza Palomo, San Juan de los Re­
yes 11;
Don Diego Guerrero de las Peñas, Torrijos. 
Don Ignacio Falgueras Ozaeta, Marqués de 
Guadiaro.
Don Enrique Calafat Jiménez, Andrés Pérez 15. 
Don .foaquín Abad Salvo, Cister i4.
Don José Somodevilla López, Nueva 46.
Don Antonio Carmona Morales, Granada 55. 
Dou Diego de los Ríos Marín, Cuarteles 54.
6 á£/ Popular,
Se vende en Madrid
Puei^ta del Sol. II y  12
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas, y vendidos con 
promesa de CtiraGión, siendo así que la Hernia 
no se cura más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta sin pe­
lota especial, el VENDAJE BARRERE permi­
te prescindir de la operación con tan buenos 
resultados que por esta razóri es solicitado por 
todo el Universo, siendo aplicado diariamente 
en 80 sucursales; de las cuales 7 corresponden 
á España.
Mr. Barrére estará'de en
Sevilla) Sucursal, Lombardos) lunes 12 y 
martes 13.
Málaga) Sucursal, TorrijoS) 74, míércoíes'r4' 
yjueves 15. .
' Granada, Sucursal, Plaza San Gil, 10, vier 
nes 16 y sábado 17.
Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 
19, mártes 20, miércoles 21 y jueves 22.
ytnca explotación agrícola importante que emplea 
los procedimientos modernos de cultivo, la Colo­
nia de San Pedro Alcántara, es extranjera. Una 
déla» eoj^aítías ó soGtedades.de pesca á -vapor 
no es española. Extranjeros son los capitales con 
que se benefician las minas en explotación. Ex­
tranjeros son otros negocios é industrias como la 
fundición y costrucción de maquinaria de Mr. Hac- 
ton, fábricas de cerveza, hielo etc. etc. que sí 
bien ocasionan movimiento y dan ocupación á 
obreros, de los cuales una buena parte son extran­
jeros, las grandes utilidades, los dividendos, van 
á depositarse al extranjero para no volver, como 
no sea á emprender nuevas y pingües explotacio­
nes
Las grandes industrias que existen en poder de 
los españoles, algunos malagueños, exceptuando 
la fabricación de azúcar, tejidos de que nos he­
mos ocupado, quedan reducidos á la fundición 
y tMleres de construcción de los señores Marios 
y Compañía, la Hidro-eléctrica del Chorro, la 
Hidro-electrica del Guadiaro y las fábricas de 
harinas en número extraordinario.
Una magnífica industria, los Altos Hornos se 
encuentra parada hace cinco años; pues bien,si 
vuelve á ponerse en movimiento ño será, segura- 
español y menos malagueño 
Medite el capital, repetimos, y considere y com­
prenda que el trabajo del hombre) en si conside- 
rado, no es el factor único déla producción, el 
solo, aislado, sin el auxilio necesario é in- 
díepensau.f o®! capital,  ̂ se pierde en el vacío y 
concluye con y la voluntad del más
esforzado, que cae en íh atonía lleno de cansancio 
y llega á la desesperación 
Como orientaciórt que la imperiosa necesidad 
señala y que razonablemente debe seguir el capi­
tal, si quiere cooperar al resurgimiento y salva­
ción de esté jjedazp de tierra y que eri ello va su 
propia salvación, ahora que el espíritii popular 
renace en deseos de trabajar y ansias de Vivir, 
ha de ponerse, bajo bases de sólidas garantías al 
sefvicio de empresas industriales coabyuvando 
así por juanera eficaz á dar ocupación al obrero 
emancipándolo de la desesperación y de la mise- 
riá, aumentando la producción y con ella la rique­
za,en la cual llevará parte muy principal. Produc­
ción que si ha de perdurar y producir utilidades, 
hade organizarse sin la ficción de la protección 
arancelaria, el monopolio ú otro sofisma por el 
estilo, con lo cual sólo se persigue el lucro del 
capital; sino teniendo por fundamento exclusivo 
la utilización y fomento de la riqueza real y efec­
tiva de la región, único verdadero puesto que 
tiene por exclusiva finalidad aumentar los ele­
mentos de vida ó repartir proporcionalmente se­
gún aportación, aptitudes y trabajo; es el pan de 
que carecen los habitantes de larégión, consi­
guiendo al mismo tiempo traer alguna tranquili­
dad moral y atenuar tantos pesismismos, mitigar
La Fotografía más importante
del Mediodía de España
iQ preferida de fa alia sociedad laelaiaeia
lE t w  igjo
Arte, Belleza y Ptrfecc'ón
Trabajos iicrMpiMfip
Hay ascensor
Te lé fo n ®  Z SQ
Hay que proporcionar y facilitar, ó mejor dicho.tanta hambre y tanto odio; hambre v odio aue°no - - ..
han estallado merced á. la emigración^  ̂ ^‘5 a todos y cada uno de




El capital entre nosotros los malagueños es 
verdaderamente temeroso y egoísta, por ho decir 
cobarde y miserable, y me propongo demostrarlo 
de manera tan clara, evidente y palpable) que lle­
gue al convencimiento de todos.
Cuantas industrias poseemos ó de, alguna im­
portancia. hay establecidas en Málaga, cuantos 
negocios ó explotaciones grandes existen en la 
región, otras tantas, con ligeras excepciones, se 
encuentran en poder de capitales extranjeres Las 
grandes Empresas que explotan los ferrocarriles 
Andalues, Suburbanos y Extratégicos están for­
madas con capitales extranjeros; de igual privi­
legio gozan las Empresas de Tranvías y Alum­
brado por gas: inglesa y alemana son las socie­
dades que explotan el alumbrado eléctrico: Tres 
grandes fábricas de abonos existen en la provin­
cia y están en poder de capitales que no son espa- 
ñolesj. La magnífica fábrica de esencias estable
los habitantes de la región, á fin de que desapa­
rezca la carencia y el hambre y, como consecuen­
cia) la desesperación y el suicidio, el robo v el crimen. j  .
Ved que hay miles de hambrientos obreros su­
midos en espantosa miseria) que liasta Jioy sólo 
piden trabajo
-  -.V-—.-------........  ■—, V... yed.’ queel trabajo debe ser aquí como en el
ses mas hospitalarios,y que tengo la firme convic- rUniv^.’*®® entero, la actividad, el imperio, e! domi- 
ción que al abandonar las hermosas costas mala- nio, la fueiT5 única que domine y dirija v su
El día que la emigración, esa sangría suelta y 
continua que debilita la gran masa de los necesi- 
tados^^ .!® i  lejanos lugares lo más útil y 
decidido, de nuestros
hermanos, seres benditos ^ abandonados
de los hombres, que llenos de ilusiorteo 
gías y de ansias de vivir se van, en buscá Qe-p,
güeñas llevan el corazón oprimido por la angus 
fia, el pensamiento repleto de tristezas y los ojos 
penados de lágrimas, al considerar que la madre 
querida, la tierra que los vierá nacer, con tantos 
tesoros en sus entrañas capaces de sostener dig­
na y holgadamente innumerables hijoS) los deja 
partir por que no hay. capital dispuesto, espíritus 
desprendidos, firmes voluntades y actiutdes deci­
didas que quieran dedicarse á desentrañar sus 
inagotables tesoros, obra á la que todos venimos 
obligados con ineludible é imperativo deber, como 
primera misión de la vida el día, repito, que por 
cualquiera causa la emigración se detenga ó se 
interrumpa, ó esos hombres se consideren con 
derecho á vivir en la tierra que nacieran) ese día 
se entablará una tremenda lucha entre el ham­
briento proletario y el capital, que no habrá fuer­
za humana para 'contenerla y cuyo alcance y re­
sultados sería difícil predecir: lucha en la cual, 
las clases medias, que tantos puntos de contacto 
con ellos tiene, por su proximidad, por su origen, 
por que á veces padecen sus mismas privaciones, 
tendrían fatal y neresariamente que intervenir, y 
el conflicto sería colosal.
Es de todo punto* indispensable y perentorio 
conjurar la treménda crisis que nos aniquila, evi­
tar la emigración y asegurar el cotidiano sustento 
de todbs los malagueños que quieren trabajar, 
que son tantos, cuantos habitan en la región, si­
quiera sea por humanidad,ya que no por egoísmo, 
y egoísmo de todos debiera ser utilizar, aprove- 
char y exnlntjir p.uflntaa rinno^ga ./ír.t.Qo ..r
el bieneaíár, la.felicidad y laconsecuencia la páí 
concordia.
.Ved que esa justa petición represéiita un dere­
cho sagrado, el derecho á la vida y qué C,1 prole­
tariado no cuenta de otro medio para sosteí^erla 
que el trabajo; privarlo del derecho al trabajé, 
es cometer una expoliación, empujarlo fuera dé 
la legalidad.
_ Ved que esa petición, que en clamor es una ma­
nifestación de la ciudadanía de hombres, que por 
los adelantos de los tiempos y las enseñanzas de 
la época aspiran á la conquista de un bienestar 
relativo por la persuasión, dando así pruebas á 
un mismo tiempo de cordura, de conciencia y d© 
energías.
Ved que el obrero vive en lucha abierta con los 
agentes naturales sin otros medios de defensa 
que el trabajo de que lo privan, con la avaricia, 
el égoismO) con las pasiones y con los apetitos y 
con la explotación de que es víctima (cuando tra­
baja): Pues bien, con esa continua fatiga, con ese 
dolor constante, con esa miseria perpetua, es es­
pectador de los goces y placeres, á veces insolen­
tes, de las clases acomodadas, que los abandona y 
los menosprecia y este espectáculo constante en­
gendra en sus doloridos corazones, en sus claros 
entendimientos nubes, huracanes,torrentes devas­
tadores y sus ojos claros se tornan en rojo,y todo 
lo ven de ese siniestro color.
Ved que el socialismo y el anarquismo germina
k'
í:
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SEPTIEMBRE
tuna llena el 19 á las 4,52 mafiana. i.
Sol. sale 6,48 pénese 6,47
- '■  1 1 "
V Semana 38.—DOMINGO 
Santos de- ho^.—E\ dulce nombre de Ma­
ría y San Proío.
Santos de mañana.'—S>m Leoncio.
• JiabÜeo para hoy 
CUARENTA,HORAS.-Igíesiadel Carmen.
Para mañana,-Aá&m. z
áa í-.orciso ■cápstísas tiara" bdtéllis án iodos 'coló- 
lores ytastañc-Sj pkr.8hs8,. dexordios; para, lot 
pi>2« y salas de b'áñós as ' • '
CAU...Ii: a s u il a r .n .® ..i?




Iiri ilieoie pii \immk é los céislos
y bases de ciasificación p’or contribución, haberes y alquileres
Q el térrnino del período voluntario para la adquisición 4e, cédulas persona-!Próxi









Pesetas . , ']
' ' '■■■'rJA
Especial 468 MO.OOOómás "60.000 ó más * 10.000 ó máS;- I
1.^ 234 5.001 á 9.999 30.QOO á 58.999 ,6.00! á 9.999 7
2.^ ' ’ 175*60 3.00Í á 5.Ó00 12.601 á 29.999 4.(^1 á 6.000.
• 3.® 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 b.Oll á 4.000 V4 a 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.C»lá 3.000 \
5.a 46*80 1.601 á 2:000 4.001 á 67500 4.504 á 2.000 \
6.® 35*10 1.001 á 1.600 3.601 á 4.000 4;(K)lá 1,500 17 a ;. , 23*40 ,501 á 1.000 2.501 á 3.500, . 501 á 1.000 '
8A ñ^70 : ■ „ 50l:á 500 1.251 á 2.500 . ‘ 301 á 500
9.® 5*85 2oá 30Ó 750 á 1.250 251 á 300
10.® , ........... 1*95 menos de 25 menos de ,750 ; .126 á 250
11.® 0*97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menos
vientes. ;,, milia. 1
.aS los obreros representan el elemento so 
más importante, más activo, más poderoso y 
más fuerte.
Ved que ios obreros han de alcanzar el trabajo, 
pues de lo contrario tendrían que dejarse morir de 
hambre ó implorar la caridad, y esto sería entro­
nizar su esclavitud por la violenciá y por el cri­
men, y después, ellos, de esta misma manera se 
reivindicarían.
Ved, en fin, que son nuestros propios hérmános 
desheredados de la fortuna que sufren todo géne­
ro de privaciones y martirio^;
Ved quexl capital ina''A{yg gran merma,
ja mayor, de vida ¿ los menesterosos
y día negara e>;̂  poder censtituido sexpode- 
^Zir ser necesario á la nación, como se 
apoae»;-̂  del recluta para la defensa de la patria, 
la razón de ello. ............... ..
El capital, segtín ciertos económfstas, es la 
consecuencia, resuiíants ó remanente,de la activi­
dad ó trabajo del hombre después de atendidas 
sus necesidade, si bien en muchos -casos ,es el 
producto del engaño, - del agio, dei tóntrabando, 
de la defraudación, de la estafa,del latrocinio,„écé- 
tera, etc; pero siempre y en todo caso es la con­
secuencia de ia actividad humana, sin que por ello 
puedan sancionarse los referidos medios siempre 
repulsivos, siempre iriiser§.bles,:, sieitjpfé crimíná- 
les, pero és indudable qué eí hombre es siempre 
la causa eficie,Yite y;úniea del capital ■¿Cómo, púé'S' 
el efecto 4' resuítado (capital) tiene mayores privi-, 
«agios, respetos y garantías-que la catisá.éfíciénte 
(‘«q̂ -ipre)? Esto es, sencillamente, una insensatez, 
Vina inconsecuencia, una traición á los respetos y 
derechos del hombre y cuantos argumentos se em- 
píeen para pretender probar lo contrario sonlal- 
^3 , sofísticos. En buena hora que la patria exija 
imperiosamente el tributo de sangre .á sus hijos 
para su defensa; pero que de la misma manera Yf 
COI el mispo imperio exija y se apódete, del capí-j
, cuando, á¡
Ayuntafiiieiiío de Málaga





Existencia-en el día S.Septiembre . 
Ingresado por Cementerios . . . 
» >> Matadero '. . . . 






Existencia para el dia 10 Septiembre 7.§8,4*ep
■■ T o tA t^  4 V r .' V ■? r  f i # ' ’ TOTAW; , y' ' r f ''7:884^0
seeasBa ieaeBgtWEgBgMssa^^iai^^
.Conteste objeto han; iéelebrádo una reunióni 
!a cual estuvo éonéürridísitíiü.
Cbniiase que la totalidad de los que se dedi­
can á la venta dél pafjei Impreáo, ingresen én
dicha, colectiyida.d*'
Eij" íá misñiá "' ^ sé han constituido los ta­
piceros, emsocledad de resistenCiai
La sociedad^'de Herradores,, ha donado 500 
pesetas pata ios obreros dé Vizcáyá.
bedo Montoyá y otro—Letrado, señor Cazprla 
^Fióéíifaáot sSfior Rivera. .
Merced.—Desorden público —Procesadó, Ra> 
fael A'arcón Váiiejo -  Letrado señor Nogués,— 
Procurador señor Berrobianco.
d&útíiii.—HuftOi—Pfocesados Francisco Gó­
mez y otro.—Letrados señores Ordoñea y Blan- 
¿0.̂—Procuradores señores Rodríguez Casquero 
y.Berróbiañco.
La sociedad, de Fontaneros, ha puesto á dis- 
pósicióri de dichos huelguistasj los fondos de 
qUe .dispone .esija entidaq.
En í^aíma de-Maliotca, han sido despedidos 
17 Obreros dé la casa Moniéh, por negarse á 
Tficibir álseñor iyiaura.
La coacióá demostrada por dicho patrono, 
no puede ser más elaraj .pero las autoridades 
no ven la coación nada más que cuando la co- 
metért lbs trabajadores.'.;:  ̂
i Oh, la igualdad ante ;ía ley !
Los carpinteros ebanistas de Salamanca, han 
votado 700 poetasj con destino-á lo? minéro?
. _______- __ __t— «de
¡a n S ó í ' S e d t a - ^ e ^  • Sé está organizando én Puertollano, el gre- 
ra í humano y hasta divino. homSíN^^^ ^ metales, ascendiendo-á 100,
después el capital y cuando más, uno y otro con 1 ,
Iguales respetos y garantías. j El Ayuntamiento dé Alraansa, ha aCóMado
el capital estará prohto á |t t”aiislfofmar ios Consumos, por iniciativa dél
dô v f‘̂ ’’damenta- | concejal socialista de aquélla corporación,
ao y que ofrezca garantías; no se puede n - A A - S  ~ t ' ^  \ .aun suponer siquiera que ŵ. m | companefo Lorité.
ÍO, o u e ^ . ^ . o i s c á  en SUretraimien-l'  La suscripción iniciada por la Casa (JelPué-
.. ...g,a privando de tan .necesario elemento! Ho dé Madrid^ xará los mineros de Bilbao, 
. \'Ida & tanto mefíesíerosó quépadéce hambre, | asciende á 29.846 pesetas. - 
íxiS de vestido y dé habitación y de hígie  ̂I . Gontinüa en Qífón la huelga que ios aserra­
re . Ma.Tíener tantos sufrimientos sería ím«sto, ^  ^  I con sus patronos,
inhummií?.. míame y muy.expuesto;_porque inĵ ^̂  ̂ j ¿e la minm la Esmeralda, del
declarado en huel­
la debida puníua
lia d  W i S a l e s  qurdeve.gabte W  « te M o ,
y  al explotar su efectos son tanto más | obraros..
kerríbles cuanto In'ayor ha sido la compresión^ 
Juno RiTEitA. Valentín.
m i B é m m u
■ Del celibato, un barbero, 
acérrimo partidario,_ 
asesinó á un boticario 
para robarle el dinero.
F.,C.
JUNTA. UOCAt,
Bajo la pfesidéttcíá, del señor Delegado fé'' 
fio  y con ásifetériG'iá dé ios VGí^leq señoras do'̂  
ña Isabel Roca de Marios, doña Isabel PéféZj 
viuda de Olsson ydos señqrés Rivera Valentín, 
Espino, Aragoncillo, López Marín, Ponce de 
León Corféa y Ródriguez Huertas, cITebró 
sesión de priméra convqcatorfa la Junta local 
dé i?riniena enseñanza,á las tres de la tarde del 
día de ayer, -  ;
El acta de la qqsión anterior fue aprobaba 
pof UíianiíHidad, . /  ' ■
, ^ueda la Junta enterada del nombramiento 
de mae$tra¡en íavor de , doña Julia Vanees, po­
sesionada en el día de hoy, desíinada á la es 
cuela de la Encarnación por. haber, vacantes,en 
el casco de ia capital; y de haber sido confir- 
mado .'jsh 6l esr^o d6 secretario Juntaipor 
real orden, el señor Vega.dél Castillo
solicitado de este Gobierno eivii, ®|
minero de 32 pertenencias de mineral de hierro 
con el título San Esteban, en el término muni­
cipal de Vélez-Málaga.
Accidentes. —En el negociado correspon­
diente de este gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes deltrabajo suíri- 
dos por los obreros Juan ílos^ Gallego, Miguei 
Muñoz y Emilio. Romero Cañete.  ̂ ^
^CoiiétifSO.^Él Consejo provincial de Agn- 
GulíUra anuncia para el día primero de Octu­
bre un éoncürso á fin de cubrir diez pilazas dq 
iniecilado obrero, en la granja práctica de 
agricultura de Jaén. ■ . /  |p ! l
®EI G arrotín.- Con esté tíítílóYerála luz P«" s ^  
blica él sábado próximo un nuevo pefioáico s a - | ^  
tirico que dirigirá nuestro ..estimado amî go y M  
rréligiQ’nafíO doñ Francisco Luque Muñoz.
DonativQ.—Los señores hijos de don 
Valls han dónado á la Diputación cuatro earre- O  
tadas de sayo con destinó al Hospital provin- ^  
cial y dos para la casa de Misericordia.
Ascenso.—Ha sido'ascendido á segundo t e - j g  
niente de la reserva gratuita, el sargento re- jv j  
Erado de cárabinefos don Antonio Frias M o -]^ |
reno.
\Pasaportado .-Por esta comandancia de ca­
rabineros ha sido pasaportado pará la dé Este- 
pona,.,á donde se . le destina, el teniente don 
Pablo Tesón Ramos.
Obras.—Él alcalde de esta capital ha remiti­
do hl gobiernó civH para su publicación ̂ en el 
Bolétin Oficial, una nota de las obras hechas 
pori,ía administración M.nnicipal, en la semana 
dél gl al 27:de Agosto üítímo.
El jefe de vigilancia.—Restablecido de ja
dolencia que padecía, ayer fué dado de alta en 
el sérvicío, el jefe dé vigilancia de esta capltas, 
don Desiderio Díaz Ochotoréna.
Ptesilptíésfos.—El alcalde de íznaíe partici­
pa á este Gobierno cívií, que han sidos expues­
tos al público en aquel AyuntamieniO, los pre­
supuestos municipaíes para 1911.
La MíxJa.—Ayer celebró sesión la comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de algunos expedientes é incidencias de 
quintas. . , '
Apéndices.—A este Gobierno participa éi 
alcaide dé Vélez-Málaga, que han sidos ex­
puestos al público en aquel Ayuntamienta, 
los apéndices al amillaramíento que han de ser­
vir de basé para la formación del la reparto de 
contribución-rústica y urbana para el próximo 
añode.1911. _ ^  .
satisfé'diOS.-^El dia primero del
actual e í 't o o . '  .Presidente de la Diputadáu
p'rovíftdal dejó saílsTcJ^o^s 
res del pefsOíial dé las distinu? da,pendeneias^ 
de aquella, coTppracíOlí. I
M atérial.-E l Cornité organi¿sdor dé la fies-|: 
de aviación ha donado, á la Diputación e l«.
H ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA.,
Mu FesEepico S¡epra-"“-SMC®soP d e  Chiara.-*>-üSélagja
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
©pasadeis exist©Mci»i8( en. r e lo je s  «Se o ro
Precios para dle algnnas cSa|^
Relojes oro 18 quilates para señora
Remoníoír saboiieta 3 tapas grabadas ó guiHochés á 
r  » 3 » líiuyfuertes ó guillqchés á
" ,  3 .  gb adas, lisas ó gmllochés á
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas a , »
í  » 3 » .» * * 2 5 y 3 0 »  A,  . *• Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remoníoír áncora sm tapa buenas m arcas^ desde Pesetas
» * Omega, Loiiginess’Vuicam Juvenia
» > 3  tapas sabonetas * *









oró sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuiqi. á pesetas 3‘7;5,za? to g aen  ^  bisutería de oroV;
^  í  ie S ó s  y condiciones que interesa conocer á los píatfero'8,felor:|4‘25 y 4‘AQ el gramo.
plata y chapados de o ^ , desde 100 pesetas ó reaiiííeñdo su ímpgi'■m sí
jQepósitos para la venía al detall:
En Almsria: Sebasíiín Pérez túntero 1.
Esí Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos numero 9. .
Los pedidos al por mayor á Málaga,,
Despacho de Vinos de
V/nos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Gapttchims nP 15 j 
©asa fansfiada en  eS .aüo 137®
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la caile San Juan dep.io8 n /  .2^ se expende lo 
vínos-á Los siguieaíe.8 precios: i . i  - A'i
Vinos de Vadepena Tinío
Una arroba de 18 litros de Vino tin to  legítimo ,
» 8 » » *  ̂ * T . *
, Pesé'tás 5*00
ií2 > . .  ̂ \
1¡4 i* » 4 ,  » » *. * * '  ̂ Q.gg
Un * » » » : ‘ * ‘ . » 0*25;.
Una botella de 3i4 » .  » » » ' ' ^Vinos del pats
Vino Blanco DiiíceVipos Val depeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5=00
vá r • S
, "V . : 4
Un





los 16 litros 
Pedro Ximen » * »













¡4 ■ 12*50 
» , -■ 9'éO 
» 10*00 
»- 3*00
P o r  p a r í W a »
tas
No olvidar las señas: San Jüan de Dios 28y calle Alamos ^
Bachillerato.m aíe rí^ ríe  éiryió para adotaruí enseñanza graduadaJ^C d m c fc ío p M a ^^ ier io ,
que se verificaron las. experiencias, al objeto-¿C<? , á̂ .v n.Vfrtor* D ANTONIO ROBLES .RAMÍREZ
atab rád a  ue forme una] , Primera ens^anza
t^roresor mervuji.1 ^ rn s  briñantes re^ttítados obtenidos
; Se admiten alumno? premios’de Idn^alcarizadoefin Certámenes y
!toúos.;ios años en fs^m2nem of¿i|g> JÍ en^síe CeAÍro> :la meioaps y
^Expósicionpg, avaloranja de reglamentos.,
procedimientos empleados para todas las ..........  -
que
de qué con aquella lambrad  s ' 
valia, provisional, para cercar la nueva Casa oe 
Miséricordia. ' ■. , , ,,
Coniisionados.—En comisión del servicio 
marcharon ayer á los pueblos de Ronda, 
Cañete la Real, Esteponá, Mljqs Fuenguolq, y  
Casares, ai objeto dé dar cúnipímiienío á,.la 
real prden del minísíeriq de la Gobernación so-
Dase cuenta" del fiombrám.iento de maestros I bre cuestionario de niimicipaíización^los_ oficia
aiíXíííares interinos hechos por la Junta próvin 
cial en favor de los señores tobillo y Martin 
Ruiz de su posesión y destino en la s , escuelas, 
de San Andrés y San Rafael, de la -renuncia
presentada por la maesíra interina <de Churrím 
na doña Paz Sierra, de iaiposesión y  cese^  ̂de
* En la iglesia parroquial del Sagfam  se ce­
lebró ayer;, á las trés déla tarde,-la boda <fe la 
bellá y gentil señorita Márgaritá- de Merida y 
NUrrufrh con el ioYett V distinguido farmacéutico
A la cárcel fué llevado ; 
—como óciiriré en estos casós- 
y allí, con fuertes esposas, 
el hombre fué sujetado.
Al ver que de tal manera 
le aherrojaba un carcelero, 
lo miró sañudo y fiero; ,
raasuon voz muy plañidera
don Francisco,Morel Rivéro. ¡;„
i Apadrinaron a1 acto, la respetable señora 
doña Ana María Nicolieh y el
tativo don Bartolomé,de Mérida y Díaz/padres
^^Esia^^Sstía un elégafttísimo traje de se 
blanco, adornado con ®lsimbol^o ramo d^ 
har, cubriendo su cabeza con el velo de des
doña Ana María Ca^fascó, Guerrero , 
iíítérina del Palo y del traslado de doílq Anto-, 
nia Redo, á la Escuela de Nuestra Senors. de
^^El'señor’ Delegado da cuenta, de haberse 
reanudado las clases en todas las. Escuelas pi^ 
blicasCexceptuando algunas en.,las que p  reali­
zan importantes obras, que en breve termina- 
i*áíiSe aprueba la licencia concedida á la maes­
tra dé la Escuela de Párvulos - señorita ^Saiz 
Val V el bando- publicado por e l señor Delega­
do sobferinscripción del Fegjstro.escolar.  ̂
Se acuerda solicitar del dueño de la. casa 
donde está instalada la graduada de niñas, rea­
licé las obras necesarias para que, el estapléci- 
miento no carezca de agua, ,
El señor Díaz de Escovar manifiesta ; que 
debido á sus gestiones los propietanos de va- 
r^ s  casas estaban ' realizando por su cuenta 
importantes obras, acordándose conste «n acta 
laL tisfaccióndela Junta y se
^^Bendijo la unión el párroco del Sagrario y |  ̂agradecimiento de la corporación eenmju m v f , | ai |og señores vocales contl
y entre quejas dolor osas 
exclamó,-¡Por vida de ..! 
sCélibe y me carga 05ÍÓ, 
na merfos que unípar de esposas!
Un sujeto, el otro día, 
en carta que dirigía 
á un célebre cosechero, 
con muy ma'a ortografía 
tíscribíá el majadero:
autorizó con su presencia el acío, el juez nium 
&pal de la Alameda donjoaquin Alcázar,.
Entre tas muchas personas que asistieron á la 
ceremonia, recordamos á las Sras. de Rosillo, 
|>eíáé¿ to ro , Morel, Portal, Berna!, Ruiz, Mo­
ra!, López, /Élcalá del 01mpj, Urbanb, García,. 
Guervós, viuda de Bredembsrg,'Tej^a, Nicp- 
lich, López Ortiz, Padrón,:
Las bellísimas señoritas Margarita Pepita y  
Lola de Mérida. Muñoz, Concha,, y Rafaela
«Erresibido el talón 
de su embio de aguardiente 
V en la primera ocacion 
le aré la repocición.
Su afeíticimo, Vísente »
No rae pude reprimir ' 
—aunque hacerlo procuré- 
ante un modo de escribir 
tan infame, y comencé, ; 
en su misma cara, ;á réir.
nuen visitando en el curso actual, las Esctiélas 
que íenían .á su cargo en el pasado, y que el 
señor Ponce de , León se encargue de las de
comunicación de la corítadüríá mu-
Mamely, María Luisa*Rosillo, Pilar.Ñovel, Con­
cha y  Adélaida Palacios, Lola L^pez; Euisa 
Toro, Sola Vallé Ruiz del Portal, Clara y Ama
l  ó ;
lu u ou« ve.v.*— ___ ' rtal, lara-i
.liá Brédemh'erg. M ercedésO rtegáy Lola Es-
^^^tre íñs dél sexo fuerte.vimds'á  ̂ los seño­
res don Francisco Moré!.é.liijc? “”****“
don Joaquín Rosillo, don ÁhLonio Mamély, don 
Pedro* QómeZ'iC^aix, don Emilio Perez^don 
RamM
adultos.;.
f tir lr ía lfeS ó ñ áS  desdoble de lás Es­
cuelas. EMeñor
tiempo publicó en ei lís” n S s
so.para, dotar de ; material y  
Escuelás, á cuyo concurso ban;,proseni,.d^¡P^^^ 
posiciones varios señores indust,n ales ŷ diieíiv-- 
dé-fincas, enviando modelos y  >,precios,.de pupi­
tres pizarras etc. .
Se'acuerda designar á los .señores Espino, 
Ponce de León, y dos señores concejale^ que 
en unión de la. comisión designada por .el Ayun * 
tamiento, sé ocupen de cuanto se refiera a és-
Y é! al ver que me reía,;; .
así me argüyó al raóm̂ entó
con la mayor sangre fría:.
—¡Vamos,hombre, nosería 
si es que falta algún acento! ;  ̂
R ufino  A-lonso Mu e il lAs
SÓn Migú^ á^^^lpdá ©iázv don José^el-
ral Deiládo é'.N don José Tiern'ó Sánchez, 
dortpedró Tejada, doh José Máftos,, dpn José-






En las últimas elecciones, parciales, 
ra diputados se han celebrado en 
(AJemanla) han obtenido los 
ruidosa victoria. /  t
De otro puesto que por defunción había que 
eleAír, lo han ganado; los socialistas dé aquel 
país, por una mayoría de votos abruniádora, 
en relación á-lo obtenido por sus cóntricantes.
Como se Vé, el triunfo de las ¡déas soeláffi- 
tas crece en todos los países de una manera 
asambrosa, aventurándose por los más enten­
didos en estas contiendas, que en las próximas 
elecciones gener-ales de la aludida nación, que 
en breve se han da celebrar,alcarlzarán los so­
cialistas una mayoría de 200 puestos, sobre la 
giibernámental.
Las sesiones que el Congreso
V don Ricardo Valle. ■ „;x„
Telminada'la ceremonia, pasai'on los invita 
dos á la elegante morada de, lós señores de 
Mérida,"donde fueron atentamente^sequiados
“ Lo^s^dtóñoslS^Syási', ;acothpañados de su 
bélia hijaisábel, hícieron.losbonores, con espe
^'^Hi^motivo de satisfacción para los 
de los señores de Mérida fué ver restablecida 
de la-graVe dolencia que: la ha postrado du­
rante cuaíro mases á la  encantadora, señorita 
Loíita de Mérida, en cuyo rostro notábanse aun
las huellas de la cruel enfermedaa. . —
En el expreso marchó- la , feliz pareja á Gra­
nada, donde pasará una corta temporada, re­
gresando luego á Málaga. ,
^ R'^ciban los desposados nuéstrá más cordial 
enho"rabuena,al irnismo tiempo que Ies deseamos 
una eterna luna de miel
les de este Gobierno civil don José Castáño de 
Ftieníés y don Eduardo Fernandea^Moníalvo.
Armas.—En el cacheo practicado ayer por 
loS individups del .cuerpO'de seguridad, fueron 
recogidos dos cuchUlos y una navaja.
Escandaloso.—Por escandalizar en; la vía 
pública fué ayer detenido por tos agentes de la 
autoridad, Ricardo Hierrezuelo Riquelme.
Reyerta.—En la calle-de Santa,María promo­
vieron ayer un fuerte .escádalo.pn 
Carlos Postigo. Qafciá y Federico Valencia 
Ruano, siendo ambos denunciados;ppr los^agen- 
tesdeJa autoridad, al juzgado correspondiente, 
CapíurááO/—̂Por la guardia civil dé ésta 
comandancia ha sido detenido y ;puesto .en 
la .caree! á disposicióji del, Gobernador civil, el 
conocido amigo de lo ajeno Salvador Sánchez 
Bandera (a) Maíapahes.
Junta. — A fin de tratar asuníosrde interés. 
está criada para hoy dómingóTá Directiva del 
Club Gimnástico.'
Licéricíás.^Por el negociado correspon­
diente de esté Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso dé armas, á favor 
de don Héctor Lani*y don Enrrique Castañeda.
; Casual..- En la ¿asa de socorro de calle Ma- 
ribíanca fué ayer curado Ramón Camacho 
Martínez, de. una herida dislacerante en lá ma- 
no izQuiordfiíj produjo cfisuulrncnto cín
su domicilio. ' .
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Marbella se- halieyado.á cqbo 
una aprehensión de dos bultos de tabaco de 
eontrabando.'
C aída .-E h  la calle Altozano sufrió ayer
Aguilar de Castro^Academia General y T écn íca.-D jrect© ^ Dy ñ
LSsseK Csiado ■ 05S .....................
Primera y segunda enseñanza, doméMo. magisteno eidtomas _ _ 
■ ^ ^  éxterrios, mediorpensionistas.eCarreras facultativas y esp ecM ^.-^ lu m rio s
señor Tesorero dé la Comisión Provincial. ;  I ®Sí|8a^8a, ,
Ouedó enterada lajunta mixta'dél contenido! elpisó tercero izquierda ,e ^ a  calle dejosefa 
, varias comumcaciones de la Asamblea Su- ügarté BatTieníos, numero 2 ^ ^  -
hermanas y de la I alquilan las casas Ce.lledelade variasde otrasAs^o^i^ióMMa, Prensa,r de las cuajes,| Victoria 104, callé dé Alcazábilla 26 y
.< g é re z tte la ^  «Luplicado.
calle
se  adoptaron; oportunos acuerdos, y se levantó-; 
lu s6síón«
Gura el estómago é intestinos el Elixir Es->;
iomacal de Sáiz dé Carlos,
Problemas numéricos de Banca y Bolsa.-^ 
Los enseña de viva voz á industriales y comer­
ciantes el Licenciado en Ciencias don Antonio 
Sánchez y Rodríguez, Diputado del .Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de Málaga 
y Profesor del Colegio de San Férnándo.
S^© tEaalidan8 ¡ n te a * e s a K te S  
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgús, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Ihséctidda LEYER, porque mata todos 
los insectos, ■
También es muy eficaz para la polilla, siendo
p r o v l í p t
Un valiente.-^La guardia civil del puesto de 
Churriana' ha detenido al vécino Francisco 
Cuevas Alárcón por insultar y¡ amenazar de 
muerte á su convecina PolpresRuiz Moreno. 
A rm as.-P e r la guardia: civil del puesto del
Valle de Ábdqlajis les han^sido ocupadas á los 
vednos Fernando Rodríguez Nuñez y ;Sebas-
tian Rodríguez Reina,, diferentes ariiias que 
usab.au sin estar provistas'de las correspo/i‘ 
dientes licencias.
inofensivo para las personas.
i n caü it o dfQufncalta*
«tiá fátd'a el-hiño dé'siete años Ricardo Jimé-i íuraerip, ¡proguLnas y .
nez Torrés, Süsáñdbsé úna herida contusa en I en captas a l precio de 0 50, 1, 1 50, 3 y 6 pe 
la región -frontal,de: la que fué curado en,la pa-
"t© 8SUlltO< M
El Señor Presidente da cuenta del donativo 
señora doña, Isabel Pérez, para
sa de socorro de calle Mar,íblanca 
FriferiflO.—Se han dado órdenes para el iri- 
frfeao en ía-séccióñ be dementés del Gospital 
dvlldel enfermó pobre José Romero Miraíles.
Obrero deludo ^
Copenhague ha celebrado, han sido en
K , p.r.,------- de transcendental impor-mo laboriosísimas y --  - ,
tanciapara el P*‘el6f3*'̂ sdo_ universal ^
Ha sido aprobada en todas sus partes la 
conducta de las delegaciones 
ñola, en lo concerniente á I» 
por los socialistas, en la campaña sob.e la gue
rra de MarruecosMtóa-flSfltófliíattdftjfiUíSfiílSi
^uáleiicia
hecho por ta ....... - ; j
premios "á lasTniñas, -consistente en una doce­
na de cortes de vestido, de las cantidades con 
que los señores marqués de Larios, señor Suá- 
rez de Figueroa, don Pabló Larios y otras en­
tidades contribuyen á las gifas éscolarés, acor- 
¿fániiose'que conste en acía el agrádécimiento 
de la junta. . , r,.
. $eacuerda,?á propuesta del señor Rivera 
Valentín, iqúe los maestros y , maestras de ias 
escuelas públicas den á sus alumnos ,. conferen­
cias sobre lás prevencionéS saniíarias indivi­
duales contra el cólera y que de acuerdo con el 
Inspector provincial de Sanidad y Subdelega­
dos municipales, se redacte una,cartilla saiiita- 
fia de la que se haga una gran tirada y se re 
parta en las escuelas. -
Dióse lectura á la circular publicada por la 
Junta provincial sobre las'niedidas que hay que 
adoptar en beneficio de la enséñanza, acor­
dándose quedar enterado y comunicar á dicha 
entidad los trabajos: que esta Junta viene rea­
lizando desde su creación.
Y no habiendo* más asuntos de qué tratar.se 
levantó la sesión, siendo á las cinco de la 
tarde.
Comisión la Cruz Roja
Anteayer celebró sesión .este organismo, cons- 
riíuléridoséla Junta deD am as^ la Gomimón
provinGlal, bajo la .préSidencAH ,de1
mez Díaz y de la señora dona Isabel Roca de 
“ M stieron las ’ señoras / e  Masó . de
Cánovas,boña Joaquina Mayol, viuda ^
dan, señoritas de Alvarez V eg^ de Mamely 
v Armendáriz, y los señores'don Francisro Vi- 
Uarejo, ^on Léis Q; Maríinez y don' Emiiip
ÍDe Derecho
Ante el tribunal de Derecho se celebraaon ayer 
dos iüicios en !á sata primera, y tres en la segun- 
S 'q u e  carecieron de interés, quedando todos con­
clusos para sentencia
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alora —Harto.-Procesado JoséOrtega Diaz 
—Letrado, señor Pérez del Rio.—Procurador se-
^A !a2a!-Lesiones.-Procesada Carmen Aran-
da Fernandez -Letrado señor Pastor.—Procura­
dor señor Casquero.
1 pta.
^ l S S  y aprobada ú n te ^ r, M señor
oresidente hace constar su gratitud hacia el pesetas— ___ rYaQll¿̂ tl Atl lí^otn
jit  l i
Fuelles especiales para los mismos á 
:EiEf¡ódl©8o ' 
á, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida pof su 
numerosa clientela, por que en ellá encuentran 
sombreros y gorras de última noy edad y á. pre­
cios económicos.
. B e ¡B s t© B « é s ,,
Encontrándose en Barcelona uno de los so­
cios déla casabe Mufíozy Nájera (Especerías 
23 y 25) ha adquirido en saldo ;todas las p is -  
tenciaa de un establecimiento de dicha plaza,- 
lasrouales se realizan por ser-ajenas á los ar­
tículos que esta casa trabaja.
: A  continuación detallamos algunos dé estos 
artículos para que, se-convenza el público
, Se ha posésionádo de su ^érgo^ la maestra inte*
riña de -una escupía púMipúb© ninas dê  velez, ao 
ñá Juana Mosa Delgado.
Én él diá dé ayer y con las formahdades pres­
critas, se posesionó del cargo dé riM'estra de la 
escuela de niñas de la-barriada ^el Falpboña Ju- 
lia Vanees Cuevas, cespndo, en la dimisión Ueia 
*:.•__'ftaoto'fs -V rfnná Ana M La*misma doña Obdulia Santos y doña Ana 
rrasco
• Ha pre3entado.1á renuncia del xargo _ de maes­
tra interina de Churriana d,oña:,.I^2
haber sido nombrada sustitUta de BonagalpQn.
El bia 2T del actual éé procederá por las res* 
pectívas comisioñés áVFépárfo de premio^ en la 
escuelas públicas de, está capital y sus anejas,
l í e p g á e i ó a  f i é :
- ___,___ ___  - Por diversos conceptos ín^esaron ayer en ié
Oniuronfes ^ m a  acharolado novedad á 0‘75 tésorería de Hacíéñda b7.2CE%2 pesetas.
señor B ranvro^süacerta# géstibñ en é lc a r-r
^rq ú e  dTáníe eu ausencia V  desempeñado 
accidentalmentei »o*ó“óose él tam biéti.al.w  
cido acuerdó inserto en eí acta leída, de adm - 
ración hácía la Junta de Damas par sus vaho-
ig3Stafi8to:fS[0.I^SIa^©  
Dia 10 á ias ocho de 1á mañana 
Barómetro: Altura, 760i96.
Temperatura mínima, 16,2.
Idem máxima del día anterior, 26,6. 
Dirección del viento, N 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
808 trabajos. • . «««,Acto seguido, la señora de Martps.^n npm 
bre de las señoras, L?ce mitrega á k
Chanclos de goma reforzados á 4 pesetas. 
Corsets cinta pará sefiorás á 1 peseta. 
IdémbebÓ’para niños á 0*25 pesetas.
. Abanicos señora varilla alta japoneses á 
0*40 pesetas. ' x
Cabas para viaje á 2.50 pesetas.
Piugastell hilo, á 0*60 pesetas, metro. . _ ^
nm'rincTal "deircánrida’d de 2r25-l‘l5, pesetas,i ,Cáfubray fino p iezab 5v50 pesetas e infim- 
nrrducto líouido d^la Tómbola que dicha Junta I dad de artículos difícil be , detallar. No equi- 
S S  y S L n t o  a e S o  ha llavada á cabo, L dcarse, Mnfloa y Nájera pspecenas 23
' señor Gómez'Díaz se exriendeehoporíu-^^y ' '
ñas consideraciones del reconociniiento be A w tsc«0 s®s
directiva ante tan generosa actitud; b e  las se- j gj dolor dé-muéláa^desáparece eu el acto con 
ñoras, y propone que dé dicha éanfidad, ya.re-| g| e¡jipieobe lá uhtjcaríes dentac «Lüque».
■cibida, se haga un donativo de 500 pesetas pa" I De yenta en tódás las Jalniaciás y  drogue­
ra la Caja de la Junta de Damas.  ̂ irías.
Asi fué aprobado unánimemente, como tam-j ujjjcos 4 epos]tario8 en ésta,_ Pládena y Ló-
E1 subsecretario- deT■Ministerio be,Hacienda 
comunica al Delegado -de Hacienda,que ĥa sitto
trasladado el oficial l .“dq esta M-téryención don 
Manuel DañviláPUrgUeró. coh la misma categoría 
á la Ordenación de pagos dél Ministerio dé ins 
tfuccíón pública y Fomento.' : *
Noticias locales
bien se hizo constar en acta la gratitud de toda 
•la Corporación hacia, todas las 
con sus donativos ó con sus esíüerzos^persona-
les contribuyeron á este feliz resultado.
La señora presidenta enumeró cuabas per­
sonas habían ayudado á la Junt^a de pamas, y
para todas e lla r  quedó consignado un amplio
voto de gracias, merecido y unánime.
- OuediTen poder de Secretaria una nota de 
los objetos sobrantes, los cuales quedarán en 
ella cusLodiados para otra ocasión análoga.
l d d e ; d i e z p ^ e t a . , d e y e . t ^ ^ n ' j e ^ h , ^
pez, Progúería Químico Industrial.—Horno 14. 
M tosí® ®
los que pádecéú de'á-ra/ios rp/os, de acné de
forúñéülos, de abscesos, de  llagas supu-. 
rantes\ eñ una palabra de enfermedades en 
que exista sa/fKracíp/i, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Cpirré (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical, '
Esta especialidad, tan apreciada dé los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmaci^..del 
mundo entero.
I Exíjase la verdadera marca de fábiica; 
iCQíRREÍde París).
Por el Ministerio dé la Guerra han sido conce* 
didos los siguientes retiros: . , . „gi5o
•Don:Manuel Cartajima Sanz, guardia civil,»
^ Agapito Fernández Maya, carabinero, 28*13 pe­
setas.
Ayer fuerqn constituí,dos en la Tesorería d̂  ̂
cienda dos depósitos ámportantes, 315 67 P.eseta;;'
pbr don Cayétaho TabaSal, por cuenta de don J
éé Négelblas resultas' de expedíeute .ante la Au
flñnistración de Hacienda sobre cuota f  debida ae 
consumos impuestos por el Ayuntamiento ce i* j 
porel.añoactual, . ^
Ayer fueron remitidos por la y
Hacienda á laDireGción genQ-al de ía Deuay 
Clases Pasivas vari(^ cupones de lar D 
y 5 pjor 100 amortizablés, para, su pago y p,an 
CiÓn- - -
D.^Solferino Santamaría González, segundóte 
niente de la guardia civil; 158*8,3.
La Dirección general de I®
Pasivas ha concedido las P? ca-
Dóña Josefa Peralta Carrasco 
pitán d.e Estado Mayor don Antoje
' d o n  Joéé'Éíiéiñol
‘ \ O 1, -DoM Teresa, don Migúel y
Dos fíL  P O P U L A R Domingo i l  de Sepñembté úé̂  1910
El mejor licor deiiíífricoyel más higlésko y
A 8 rgales frasco en las mejores perfumerías,, droguerías, etc. . 
O S i TO“ H A F ^ E R Y l E N K ^ f ^ j  TO. R R I J O S  112',
ción Militar,dofa Alfredo Rusiñol Serra, 625'pese­
tas.
Doña Dolores Fabra Rey, viuda det comandan­
te don Alejo Reguero Ríos, 1 125 pesetas.
Don José Caballero Jiménez, huérfano del pri­
mer teniente don José Caballero Ultra, 470 pese­
tas. ' J ‘ \
Vendo, de ocasión, 24 kilómstros' juntos ó se­
parados 5>e vía, eaírecha Decajmlle, con tpdos 
sus scces .'TÍOS da escarpias, eclipses, fornillcs 
de unión traviesas ? e roble míévas.
Como igualnicnte una locomotora vertical, fuer­
za de doce csballof.
Para iratgr y ver muestras, dlfíjfinse á don Jo-r 
sé Puerta f^eraíía, San Diego, 3. Granada. '
MADERAS
Hijos dé Pédiro Valís.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. '
Fábrica de aserrar má'eras, cálle Dócípr Dávir- 
la (antes Cuarteles, 46). 1
Grandes almacenes de Tejido^ 
-  D E  ~
'i i  Saz
V. ' A
^ i a e n e d ^  d é  C é ip s i  í8.»<iT® ¡éfoB B %  3 8 9
Representante de los Áatomóviles Star y Daímler, económicos, sileucipsos y fuertes, r-Stocks de Nets-* 
máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticas por méto» 
do Harvey Frost. —Aaípmójles de alquiler á precies convencionales.
E?ta casa que siempre está propicia á servir é 
su numerosa ciíentetá,; tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
ijívieTíio. _
. Sek mil piezas de ¡ana sefíora á 50 céntimos 
metro; lana y pañfíes fantasía en negro y color 
en toda ia e§c¿la . Tej-dos novedad imitación á la­
na desda Q,6Q pesetas metros.
Sección 'espéé.ial de pañería - ,
Estambres .Mel ón y gergaa ce las fábricas Sfás 
screditodas á precios sumamente conveiiientts 
Grandís partidas deJr ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traja,
Boís Mongoiia piel y p'umñi 
Mantas lana, tnaaíones y toquillas.
Surtid s en arücutos de. pumo part señora y ca- 
baliírf 8.
Especlabd'íd en ErUcuIosbUncos, piezas granó 
d»í oro da 20 metros ífésáe ió pesetas.. '
Tapices y alfombras desde 8 p.Qsetas
Tapetes mesa estensos surridou
sa strería
S í confeccionsíi trajea á- precios íeducidos,
Esa .
Venden alcohol Gloria y desnátarsHzado, dp 
trAnsiio y para el eors&umo con todos ioa deró- 
c.bos pagados.!
Vírsoŝ  Valdepeñas gblanco'y finí O' á 4 pesetas 
arroba de 16 2,5 litros.
Secos de 16 gr.sdos del 1908 á 4*50, del 1994 fi s 
5. del 1802 á 5‘50, Montílía á 7 iVadera á'S, Jerez í 
de 10 á 25, |
Dulces Pedro Xisnen á 6, Maestro á 6,50, Mos
Arareee que se le apreciaron algunas deficien 
das. ;
(guando qnede listo es probable que vaya á 
San Sebastián para que lo vean los reyes. 
"0@  L epsuna ■
Las reses cumplieron. . ■
Corcito mostróse superior; en todas las suer­
tes, especialmente en banderillas y ipaíando.
Gabardito estuvo afortunado, y superior 
con los palitroques. '
filé T «ss* té© a ^
El Observatorio del Ebro ha registrado am­
plías oscilaciones' de cincuenta y cinco minutos 
deíduración. . .
S a sa  l i é é t í é  e le  ¥ a l d e i g 8 e s | é s
■Losiótos de Hernán fueron buenos.
paleri estuvo bien en su primero, y al entrar 
á jiiatar en el segundo, lo volteó el bicho, reci­
biendo un puntazo leve en la plet na.
Rííbito de Zaragoza despachó el resto de 
la-corrida.
D e  ¥ ® id e m c r Q
El ganada era enorme.
José Montes pasaportó cuatro, de otras tan­
tas estocadas, siendo ovacionado, obteniendo 
dos órejas y saliendo en hombros. ^
Antonio Blanco mató dos, superior.
D® © aia ta i^ a fid
,;Los toros de Zalduadas, cumplieron.
i3aona estuvo superior en uno, mal en otro, 
y hecho un maésírazo en el tercero.
Górdíto bandecilieó su primero magistral 
mente. lTQ’'éahdo y matando los que le corres- 
pQhdieronsquedó muy bien, siendo ovacionado; 
S e  9s«ewliS®Bsta
Una. fuetje ,tempestad de granizo y ¿agua 
destruyó Ja-uva y arrasó cuanto halló al paso. 
'D é  '
Las tormentas de ayer han hecho bastantes 
daños en muchos pueblos.
© e  .ílP -é is íia '. ■
La tormenta deiTumbó el íerráplen j e  la ca- 
rréter.aM  iManacór, sépúltándo la’s ..|ierras el 
coche que se dirigia.al pueríp..
D e  Da5»©©lossa
yarias eminencias médicas,que han reconoci­
do á BienVenida, juzgan innecesaria la opera­
ción.
Ni el nervio siático ni miembro alguno pre­
senta rotura.
Solo se aprecian contusiones causaoas pór
i ®E1 comandante de marina y un capitán de 
B-stado Mayor, en representación del general 
Weyler, fueron á cüñipliitientar al almirante,
I Este desembarcó después, y acompañado dé 
sus ayudantes y del vice-consul del país visitó 
í á las autoridades.
La colonia inglesa prepara festejos en honor
Doscientas péSétáS
los ministros para concesión de créditos ex- 
tráordinarioSi. „
Los últimos que han pedido son los de Fo­
mento á Instrucción, 300.CX30 y 100.000 ‘ pese­
tas, respectivamente.
Las combinaciones de gobernadores y ma- 
gistrados, no se firmarán hasta. qUe él rey ven-j 7 '
ga á Madrid. /
/ La Federación obrera de Barcelona,ha acor-̂  
Tj II .1 L t - i  i 1 i. . j ’/dado imponer doscientas pesetas de multa al
. Ha Ijegadoá esta corte el representante de (fgbj-icankque surta de géneros á ,la. lábrica 
la Socie^d azucarera de Zaragoza. J «Les Doux» de Sabadell, cüníra la cual se de-
'C o n f i i e t p  jlxlaró el boicottáge. .
La huelga que sostenían en Valencia los to.J? Para la imposición de ía multa alegan los 
neleros, queda satisfactoriamente 8 o lü G io n a d 4 l! '^ ^ ® ^ * ° b a d o s  á los huelguistas. :  ̂
I3_ a En caso de que el fabricante multado se me-
..  . , Igtiéápagaf, también se le. deelarará elboi-
Mefino hó enviado á la firma del rey un de-i cottage. 
credo convocando á elecoiones parciales en i '  ’ • Aniversario
Hellín él día 2 de Octubre, para elegir un dipu- , . , .°  I Las sociedades catalanistas conmemorarán
’ * mañana el aniversario dé íá toma de Barcelona,
Brobablemeníe llegará hoy Moret á París, y 
■ Madrid á medladós dé la semana
Presenta su candidatura el ministerial Fai-i 
cón. ' .
, in f© s * m e s '
Hasta ahora no se han recibido más que seis i 
informes sobre el trabajo de las minas. i 
Laméntasé Merino de la dejadez de los inte-: 
resados en el problema, recordando que el pía-- 
zo termina el día 15.
Tiene dicho ministro el propósito de impri-
por las tropas de Felipe V.
Se celebrarán veladas literarias. 
Despüés^sé cantará un responso.
Los catalanistas irán á colocar coronas 
estatua de Casanóva.




próximá. . , „ ■
ié ^ ls 'é s  .
■ La infanta Isabel llegó bien á ía Gran|a, oJ.7' 
de pasará ei resto del verano.
■ . ' D a n c h o  ,
Se ha dispuesto que cuando las tropas viajen, 
les suministre el rancho el parque adn\inísírati-; 
vo más próxímó. ' '
O e é ia p a c ia g s© ©  d & F a b i©  i g i é s i a f i '
Un redactor de España Nueva ha celébradó, 
en París wm interview con Pablo Iglesias.
Preguntóle su opinión acérca dé la política 
de Canalejas, recibiendo la siguiente respüesta 
del jefe de los socialistas. /
«Opino que Canalejas no hará nada, ó casi' 
nada en. la resolución del problema cléfical, á 
pesar de no ser tan grande én España la fuerza; 
de! clericalismo, como .se cree en el extranjero.'^ 
Aunque la iglesia constituya una fuerza te  
mible, se puede, combatiéndola enérgicamen­
te, zafar, con éxito, su influencia, 
i Respecto á reformas sociales, la obra de 
Canalejas será menor aún, 
í No tengo fe ninguna en la sinceridad de Ca­
nalejas, y aunque lo fuera, no. podría én mane-
■
París á la vista, . ; , • de 7,20 á 7‘40
á la vista, . y de 27,05 á 27,10
Hambtí^óla . . de 1 á 1.322
DIÁ tO flS  SEPTIEMBRE 
París á la vista. • / t . de 7,15 á 7,-35
t o á r e s á l a  vista. . . 'i f
Hamburgo á la vista. » • .«e j.Oíii &
OR O
Precio de hoy éa MSIaga
(Nota déi Banco HispanoíAméricaEo): ■
mil' y repartir Jodos ios informas, Jnclüso los '.séfiores Pérez Caballero, Barroso y otros.
El séñor Canalejas conferenció hoy con losjra alguna desenvolver el programa de que ha­
dé la :
I el cuerno..
El plan curativo consiste enegíeh Lágrima, Málaga color úe 8 en .adelaKíe,Tierno de lO á í4. ' -
■Vinagre puro de vino á.3., | masaje para regenerar los nervios.
TAMBIEN ^se veiide Uss automóvil de 20 cuba-1 Afírmase que eh diestro quedará hábil para 
líos, un slausbiquQ alemán con caldera de W  íi-Ha profesión, y se cree que podrá cumplir los 
tros y una prensp. hidráulica de gran potencia, cfe-1 compromisos contraídos con la emprésa de Mé- 
«1 nuevos. ^  ~  9 / I jico,.para Noviembre.hserttono^ Alameda 21 U ' ^ b »—.— __ — ------- - -----—^ ^  ■ Del. ^ © la i'
% p p -É 'l¡ i ! i j iF é a
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario l í , bajo.
Es ía mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- 
bis- agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimalarste. .
Es i® preservativo eficaz pata e'^fernsedaces 
infecciosas.
ídezcladacon vino, es úu poderoEO tón o re­
constituyente. , .
Cura las enfermedades del estóraagr produci­
das por abuso del tabaco. J  '
Es ei mejor auxiliar para las digestiones difici", t Luc.iana
Cuando el vecino Francisco González, dé 
22 años, examinaba un cartucho de. dinamita, 
explote) éste, causándole én la pierna tan gra­
ves heridas que precisó la amputación.
E^ás 3§e C a ia M y é s i ' ' 
Durante la corrida de toros varios ladrones 
penetraron en la casa del farmacéutico y la 
desbalijaron.
: O® D illsao
Reina tranquilidad en las minas Unión y 
Amistosa de Maríínez Rivas. - 
Én la denomida Milagros, de Echavarrieta, 
entraron al trabajo doscientos obreros.
El tren de Triano trasladó el" materia1,'sin 
dificultades por parte de los obreros.
Se trabaja en las minas de Epigui, Anitá y
que reciba el Instituto de reformas y los 
Junta de minería.
D ® '© é ie r a
Un telegrama oficial de Yiena confirma que 
á orillas del Danubio hay alhunos atacados de 
cólera, entre ellos un járdinero, su mujer y su 
hijo. É l primero falleció, y los dos restantes 
fueron conducidos al Hospital de los epidémi­
cos.
Los enfermos mejoran.
Pudo comprobarse que el -jardinero fué ata^ 
cado por haber recibido un paquete postal de 
i Italia, • ■
I Ei secretario de nuestra embajada en Roma 
telegrafía que ía prensa de hoy desmiente el 
recrudecimiento del cólera en Cerignola,dónde 
! solo se registraron tres casos, Seguidos dé mia 
I defunción; y én Fornia, uno sospechoso, 
j No sé publica la estadística oficia! dé las ul- 
 ̂timas 24 horas,
I .. L la m a d a  ■
I Canalejas llamó por teléfono á Merino cuaii- 
I do este se hallaba recibiendo á la infanta, por 
electricidad y lo que precisó suspender la conferencia.
. i s a b é l
La infanta se muestra muy satisfecha de su 
viaje.
Lo que más le ha llamado la atención é im­
presionado, fué las manifestaciones de españo­
lismo que observara en cuaníO's Sitios visitó.
Luego de descansar breves momentos en su 
palacio, marchó en automóvil á la Granja.
Una comisión de obreros entregó á Canale­
jas un pliego Con peticiones, diciéndoíe éste 
que el domingo les contestará.
Lotería Nacional
■ Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 10 de Septiembre de 1910'.
íes.
Disuelve fas arenillas y piedra, que .prod«cen,.el 
mal de orina. , , , . ^
Usándola ocho dias á pékto, desapafeceda icte- 
ríci.a.
No tiene rival contra la neurastenia. ;
40 céntimos botella de un litro sin ca^gp ,
rrr"
C o n g r e g o
En otra, so intentó reanudar las faenas, 
,pero presentáronse muy pocos obreros dé las 
demás minas.
No" se trabaja en la fábrica de calzado de 
Caraner. ^
D e L é é n  ;
Ayer entraron ál trabajo'/treinta squiróls) 
sin que se registraran CGaccipites,
/  DICTAmN  r „
La cama dé hierro éviíá cbhV|íbs é iníécfcio- 
Ties, queréis salud, dormir'ifenTai|mxüe?hlprrp.
Gran surtido de camas eji Ía,F|il |̂c;g, cálle Com 
pañíá?. . '
Erente al Sanio.Crista \  ̂ '
Economíaé higiene consigí^M  que compre.
L \J
A . ú m  ■
El más ísegítro,'éí más’.agraríabie yi.eí ,menos 
irritante deuodós los purgaetes. , , . .. ;
No produce náuseas ni i?cmil¿'g; ,puéa.e' bóinarl^ 
desde el niíío at andánii,' ' '
Exíjase la ñríiíá A. d cE t^P . m. '
Unico.s depGaHar-ios para su venta en Málaga y 
su proiíiucIñV'";' ■ - “
HORNO, 14.^MÁLAGA
MOS
’remporada 1,® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impeliitieri, domi­
cilio en los mismos baños.






E! Reina Regente ha probado la .artillería y 
las máquinas.
10 Septiembre LftlO. : 
l le g re f e ®   ̂ y . -
En el exprés de Cataluña llegarQti liadnfah-! 
ta, Rujz Valarino y el séquito. ' \  ;
. Recibiéronla los ministros, las autóridadés, 
el alto personal délos ministerios, generales, 
jefes y oficiales;
El gentío la saludó.
Lamenta doña Isabel que eUáccideqte ócu- 
rridó á (Joello se le atribuyera já ella, .causanr 
do alarma.
Viene contentísima del recibimiento y aten­
ciones que la dispensaron las autoridades.
;E I P ® is
Dice El País que los clericales se han sali­
do con la suya impidiendo que el íiberalote Bu- 
rell acompañara á la infanta en sü viaje á Vlch, 
para conmemorar á un católico muerto.
Dice que á tal fiesta solo debían ir los cató­
licos que lo mataron á disgustos y persecucio­
nes, y la prensa de esas mismas, ideas que lo 
hizo víctima dé miserables venganzas y crue­
les tormentos.
Aplaudé £ /  Liberal el acuerdo del Ayunta­
miento de Madrid relativo á la reorganización 
de la enseñanza municipal.,,
Ei
Ocúpase El Imparcial déla huelga de Bil­
bao y examina el desarrollo de la anterior y 
actual resolución, en las cuales estuvo intere­
sado el ejército.
De ps'es&sisisestos
Cobián sigue el activo desarrollo del actual 
présupuesto.
Hasta fines de Agosto el ingreso acusa un 
aumento de trece millones de pesetas, compa­
rativamente con el año anterior.
En. los días que van transcurridos de Sep­
tiembre,los ingresos por Aduanas aumentan un 
millón.
A causa de las urgencias impuestas por la 
guerra de Melilía, los gastos en los meses pa­
sados del año, aumentaron veinte y seis mi­
llones.
Cree el ministro que el presupuesto comen­
t e  se liquidará con sobrante.
Interrúmpenle en su labor las peticiones de
Números Pesetas Poblaciones
333 2oO.DOO Barcelona
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Luego fiié al palacio de Miramar, áconipaíla- 
do de! mmistro .de Estado, ;
Háhlándü eon los periodistas calificó de fá­
bula el ariículo dei señor Mella, púbiieado. en 
Á‘ Echó de París, en el que ,se, traía de una, 
supuesta conspiración que conocía León XÍIl, 
para derribar al rey y casar á la princesa 
cedes-con don Jaime.
M'aiíiíesíó también el presidente ser ine- 
xáct© que se haya ofrecido ál señor Návarro- 
rrev'eríer la embajada del Vaticano.
■ ‘ Cortesía
Éiémbajádor de Alemania ha cumpliríienta- 
do ',al rey. ; ' ■
' ' ' T Visita
E!. rey don, Alfonso visitó esta tarde el Gi- 
mldd;
Revoil
Mr. Revoil ha anunciado que por hallarse 
enfermo no podrá asistir el lunes á lá audiencia 
én él palacio de Miramar,
De S e v illa
Con objeto de esperar el cadáver de Pepe 
te, jjan.ido á ¡Córdoba muChóS aficionados.
Se-reciben infinidad de coronas, entre ellas 
una que dice: «A Pepeíe, su prometida María 
Cual!..
En la estación aguardará el féretro el clero 
parroquial, para acompañarle al cementériG.
Se gestiona'qué se demore el entierro para 
exhibir el cadáver en público.
Sigue la animación con motivo de las fiestas 
del centenario de Balmes; ,
Los trenes llegan atestados de viajeros..
En la sesión del Congreso apologéíico,el obis­
po de Calahorra pronunció un discurso acerca 
de lof descubrimientos del progreso y de la
El discurso duró dos horas y medía.
Al finalizar el orador fué felicitadísimo.
Asistieron representaciones de la Cruz Roía 
y dé muchos cenífoSi  ̂ ,
Los coros Clavé entonaron el himno Glbrta 
á España.
Por disposición de la infanta se dará un ran­




■ D® S ilfea®
Telegrafían de Bilbao" que hoy se éigtie tra­
bajando en las minas en que ayer se reanuda­
ron las faenas y en otra del señor Chavarri.
. Los obreros vuelven al trabajo en las mis­
mas condiciones que antes de la huelga.
pchenta y siete obreros han entrado en la 
mina Coto de Viána, situada en Oyargan.
D® DaB»i;®9®ssa .
Los METALÚRGICOS
Los obreros metalúrgicos celebrarán mañana 
uña asamblea-magna en la Casa deí Pueblo,pa- 
ra adoptar acuerdos acerca de la huelga gene­
ral. '
10 Septiembre 1910.
m e r a s ia  b»®^ F b*®i í©ssc®
ÍEI ministro de Fomento ha obsequiado con 
un éxpléndido almuerzo á varios periodistas 
en la Moncíoa.
El almuerzo se ha celebrado para conmemo- 
rat ía restauración de un precioso chalet aban- 
.dóna.dO, de gran mérito aríísíko, que sirvió de 
mqráda al r.ey FrancíscoJa noche anterior ,á la 
d^'suboda.
'E l ministro y los periodistas visitaron la 
Granja agfícol» de Alfonso Xll.
Dijo el señor Calbetón que el referido ’cha-. 
íét le  destinará á Muséo y además se estable­
cerá en él su gabinete:,de trabajo.
ei® .
blá-porque se lo impedirían ,103 reaccionarios, 
la camarilla palaciega y la opósición del partido 
conservador.
Acerca del movimiento obrero'opina que las 
circunstancias han variado macho desde háCe 
algun.tiempo, sobre todo á partir délos sucesos 
de Julio de 1909.
En todas partes se observa el vigoroso des­
pertar de las muchedumbres. . ;
Las luchas de la semana trágica y la bárbara 
represión deí Gobierno, ha sido un eficaz ésíi- 
itiuio. para, preparar la concentracióri de las 
fuerzas obreras , da diversas íendencias. '
Bueno prueba de ello es él coñsJérable au­
mento que acusan ios. efectivos de los partidos 
y kiridicatos.
É! ejemplo do los ferroviarios és Convin- 
ceníe. .
Comenzaron á organizarse el año pasado, 
constituyéndose un grupo en Madrid, otro, des­
pués, en Barcelona, otro, más tarde en Bilbao 
y algunos más, poco después^ en diversas po- 
bíacldiiég.
Y todo ello, á pesar de los esfuerzos de las 
compañías, bastando decir, para dérflosírar su 
crecimiento, que en los últimos meses se reci* 
bieroii más de seis mi! nuevas adhesiones.
No créeeii la ésíabifidad del Gobierno Ca­
nalejas, á quien combaten las izquierdas por su 
conducta sospechosa, que le llevará á no cum­
plir las promesas que hiciera.
También le atacan los reaccionarios, por sus 
declaraciones anticlericales.
Cree imposible que sustituya Maura á .Cama- 
lejas,por los motivos que determinaron la última 
caída de aqué!, y juzga más viable-que sea 
Weyler quien le reemplace.
Ahora bien, si Weyler llega al poder, la 
coalición republicano-socialista debe trabajar 
para instaurar la república.
En todo caso, dichas fuerzas coaligadas im­
pedirán la vuelta de Maura al Gobierno y la­
borará para derrocar el Gobierno de Weyler^ 
porque sí Maura es Una calamidad, don Vale­
riano.es todavía peor.
Su advernimiento representaría el triunfo del 
militarismo. , j ,
.Solo a! anuncio del gabinete Weyler, deben 
organizarse en toda España actos de protes­
ta, enérgica.. , .
¡Acerca de la coáltción.con los republicanos 
dice que se pactó para lograr la implantación 
de la república en breve plazo.
Cuando llegue la hora, el partido socialista 
recobrará su libertad de acción, para luchar 
contra los reaccionarios.
Y si llegará el caso, indicaría á las mesas 
que los republicanos son los verdaderos res­
ponsables de que. no se establezca en España 
el régimen republicano, y de que, consiguien­
temente, lió experimente el país la transforma­
ción que necesita,
Onzas . . ;1 ' # 1 106*40
Alfonsinas. 1 •; »■ 1. . m w
rpabejinas.. 108*08
Éfanéosr . . . Í í^ ‘30
Libras. . . 1 * t i. J  26*60 . •
Marcos. . <( • j . . 330*00
Liras. , , c • « . . 105*50
Reís. . . i # » 5*®
Doílars. . B ) • . . 5*35 7
d e
Imperiales . . . , 72 caja 10 kilos
Royaüx. . . , . . ,. 52 ». » »
4.^ . . . . . . . . 42 » » » .
5.^ . . . . .- . . . . '32 » » »
M. cte alto . . . . . .2 8 ,» » »
» bajo . ....................24: » » »
» » con escombro . ., 20 
' Hechura
» » »
Imperiales . . » » »
Róyaux. . • . . . .  .56, » »
4.^ ' . . . * . . , .  . .1 48
GranoS:
» ■» >
Reviso . . . . . . . .4 5 », >?
M. reviso . . ■. , r. . . 32 » . » »
Aseado. . . . . ; . . .2 6 » » » r
.Corriente . . . . . .  .1 8 ■ D » »
Perpéíuo 4 por liX) interior......
5 por |00 ámortízable.,........ i
Amortizable al 4 por 1(X).........
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO..
Acciones Banco dé España.........
* > Hipoíecarió........
V »  «ííispáno-Americano
' » » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......




París á la vista......... .































Ha salido; para Sabadell el secretario dej 
Gobierno Civil de Barcelona, comisionado pa­
ra gestionar la solución del conflicto obrero.
‘ , Portea
Desde el vapor Isla de Panay han sido tras­
ladados al Frontón del cocodrilo los restos del 
comandante Portea.
Fueron custodiados hasta el Frontón por el 
Capitán y los oficiales del Panay, y dos hijos 
del héroe,don Miguel y don Julio Portea, capi­
tán de infantería el primero y teniente el se­
gundo.
La caja que contiene los restos fué colocado 
sobre un túmulo, alrededor del cual ardían nu­
merosos faroles.
En la comitiva figuraban representaciones de 
todos los cuerpos de la guarnición.
Mañana se verificará el traslado de los res­
tos á la estación, y con.tal motivo seforganiza- 
rá una manifestación cívica, presidida por las 
autoridades.
La escuadra inglesa
Ha llegado la escuadra inglesa.
A bordo de uno de los buques viene el em­
bajador británico, que viaja extraoficialmente.
. La -A.legria
de
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á'la lista 
Espéclalidad en vinos de los Rlorílcs 
iSs iS.
Escombro 16 reales los once y medio kilos*
Comisión de abastos,—Semána del 11 al 
17 de Septiembre.
Presidente: Don Manuel Espejo Martínez.
Vocales: Don Salvador Palma Guillen y don 
Gustavo Jiménez Fraud.
Inspectores del Matadero: Don Diego Ol­
medo Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don José Murciano 
Moreno. ^  _
Director del Laboratorio municipal: D.Fran-* 
cisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martin 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
■Yeterinarios dél Matadero: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnero.,
Batalla de los Castilíejos.~Hoy a las ocho 
de la noche, tendrá Jugar en.,la .Pi.am-úe la 
Merced, el concierto por'la banda de música 
del regimiento de Borbón, con arreg^lo al si­
guiente programa:
A las 8. Paso doble «Borbón».
A las 8 y media. Vals Amapolas. ,
A las 9. Fantasía de la Viiidá Alegre. .
A las 9 y medía. Gran Batalla de los Casíi- 
llejos.
Esta obra irá adornada con todos los simula­
cros dé fuego de cañón, fusilería y demás que 
.requiere, así es que llamamos la atención del 
público para que no sé alarme al oir detonacio­
nes más ó menos fuertes, pues la Junta de Fes- 
tefos de Sahíiago, desea preséníarla con todo 
el lujo de detalles y que no se escatime en na­
da para el líiéjor resultado de la obra.
La banda de cornetas se situará en la parte 
ancha de la calle de Granada, frente á la iglesia 
de Santiago y al simularse la viciqria. de nues­
tro ejército y ondear la bandera española en 
las almenas de las torres moriscas, las bandas 
de música tocarán la marcha real y multitud de 
luces de bengala.serán encendidas á un Jempo 
en la Plaza dé la Merced.
; Después ejecuíará la, mencionada banda ,el 
vals Bien y la fantasía de La Corte de Faraón 
dándose por terminado el concierto.
Sasí-
Curso de á 1910.-Resultado ds exá­
menes oficiales.
Historia de España y liniversal. -
Don Gaspar Múñez Simón.- Sobresaliente. 
Manuel Santiago Vailejq. Sojirésaléqnte. 
ÁVitnniñ M«rina fiiiííórrpíz Sobress-
L ig i s ^ s  ti®
Si! * 3 u'» iiv. íode Málaga
De Provitícias
: 11 Septiembre 1910.
. O® Ŝ E'a SelsastiásB
E l rey ha firmado la renuncia de gobernador 
de Fernando Poó^presentada por e! señor Cen- 
táno, á quien sustituye don Angel Herrera.
O® «iaj®
—En el sudexpreso marchó Canalejas á San 
Sebastián!, acompañado del subsecretario se­
ñor Zancada.




El señor Canalejas conferenció por teléfono 
con Merino, á última hora de la tarde.
Según Heraldo de Madrid, díjole que sal­
dría en el expreso de esta noche, después del, 
banquete con que le obsequia RomanOnes en^ 
el Casino.
El vapor correo trancé»
Esitig*
saldrá ée este piierio el l3 da Septiamtre, adíni 
tiendo pasajeros y carga para Tánger, Melilla,. 
Nsmotsr». Orán, Marsella y egrga con tra&boi'do sumos, 
para lás pleitos deí MecHterránso, Indo-Chlna,
Japón, Ao'ífalia y Nueva Zelandia,
» . Antonib ari  Gutiérrez'; r a­
liente.
Don Luis Ruíz Dáza. Sobrecalieníé.
. » Manuel Albarracín Ramírez. Notable,
» Silverio Martín Ariaŝ * Nptable.
» José Parera Forero. Noíabtó.
» Antonio Díaz Aloy. Aprobado.
» Amador Sans del Oso. Aprobado.
,» Miguel Baíbás Vázquez. Aprobado.
- ’ ' (Cóníinuará).
Recogida de mendigos. — Por fuerza de 
la sección de seguridad fueron ayer conducidos 
los Angeles 29 individuos que imploraban ía ca­
ridad pública.
El gremio de carnes. Anoche celebró una 
nuevo reunión en La Regional el gremio de 
cortadores de carnes, ocupándose de ía cele­
bración de un concierto en el caso de que se 
acuerde la transformación del impuesto de con­
vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto eí 20 Septiembre Qdm.líieíido 
carga para Bahía, Río de Jeneiro, Santos, Mon ­
tevideo y Buenoí* Pitras, y con conacíniíento direc­
to para Paranagíia, Florionapoífs, Río Grande do 
Sal, Pelotas y Porte Alegre con trasbordo eu Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de U Costa Argent ína 
.Suñ y Punta Arenas (Ghiíe) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A i ^ é r i e  ■
este puerto ol 3 de Octubre para San-saldrá d̂
tos, Montevideo y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa ügaríe Ba- 
rrieníos, 26, Málaga.
junta de patronato para el barrio obrero.- 
El colegio de abogados ha nombrado al diputa­
do de su Junta de gobierno, don Manuel Do­
mínguez Fernandez para que lo represente en 
la de patronato dé casas del proyectado barrio 
obrero.
Fractura.—En su domicilio, Rambla 4, se 
produjo ayer,casualmente, Remedios González 
Fernández, la fractura del cúbiío izquierdo, le­
sión de pronóstico reservada de la que fué cu­
rada en la casa dé socorro del distrito corres­
pondiente.
Cuestionando.—Sai vadera Maríínez López,’ 
de 37 años, cuestionando en la puerta de su 
casa con una vecina, resultó con una herida 
i contusa de medio centimetro en la región fron- 
I taL que fué calificada de leve en la casa de so­
corro de calle del Cerrojo, donde la curaron.
Casual.—En la casa de socorro del distrito 
de Santo-Domingo fué curada ayer la niña de 
cuatro años Dolores Cruz López, que en su 
domicilio  ̂San Eloy 3, se produjo casualmente 
una leve herida contusa en la paríe derecha de 
la región frontal.
Regresó á su casa con su padre.
En riña.—Ayer seprejenfó^ejTja^asa_4éjoi
Dos ediciones ÉL P O P U L A R
■iíÉEÍS*8Éi
Domingo 11 de Septiembre delQlft
«orro de Santo Domingo el muchacho de 8 años 
José Garzón Moreno^ que se aquejaba de do­
lores en diversas partes dei cuerpo, Según di­
jo, en riña que sostuvo en su domicilio. Pasaje 
«e Torres, 8, resultó lesionado, á pesar de lo 
cual no se le apercibió señal alguna en el Re­
conocimiento practicado.
Caída.—El muchacho de 13 años Vicente 
M oreno^ragoza, sufrió ayer una caída en la 
calle del Carril, ocasionándose una herida in­
cisa de dos centímetros en la cara palmar de 
la mano derecha.
Fué curado en lá casa de socorro de calle 
del Cerrojo y pasó después á su domicilio.
Desgraciado accidente.— Teresa Conejo 
García, de 37 años, que llegó ayer á esta con 
objeto de tomar baños, tuvo la desgracia de 
caer en el Parador de San Rafael, donde se 
alojaba^ clavándose una pequeña navaja y pro­
duciéndose una herida en la región toráxico-la- 
teral izquierda, no penetrante á la cavidad, ca­
lificada de pronóstico reservado en la casa de 
socorro de Santo Domingo, en donde fué cura­
da.
Del trabajo.—Trabajando ayer un obrero en 
la fábrica de «La Maravilla», se produjo en la 
jregiórt escapular derecha y en el antebrazo 
izquierdo, leves contusiones y erosiones. Fué 
asistido en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
Viajeroé. -A y e r llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
Don José-Peláez, don Manuel Quiñones, don 
Juan Bueno, don Vicente Alzugaray^^don Eu­
genio Nunell, don Antonio Espí Rumbado, don 
Pedro Sánchez López, don Luis Moreno, don 
Scmón Nasal, doña Isabel Andino de Serra^ don 
Miguel Giménez é hijo, don Salvador Armen- 
^ós, don José Sánchez, don Manuel Rojas,don 
Rafael Martínez Qppelt y señora.
Curado. -  Lo fué ayer en la casa de socorfo 
de Santo Domingo, Manuel Rodríguez Pino, 
que presentaba en el antebrazo izquierdo una 
, contusión leve, producida en riña en Puerta 
Nueva,
, Pasó después con un guardia municipal á su 
domicilio Jara.
H erido.-Eduardo Fernández Torres, tra- 
|)ajando 'ayer en un coche de don Eduardo 
García, se produjo una herida contusa en el 
párpado izquierdo, otra, en el labio supe­
rior, otra en el inferior con desgarammiento de 
la parte interna y además una contusión en la 
región frontal y pómulo izquierdo.
El hecho ocurrió en el Pasillo de Santa Isa­
bel, siendo curado' en la casa de socorro de 
Santo Domingo, donde calificaron las lesio- 
nes’de pronóstico reservado.
Después pasó al Hospital provincial.
De viaje Para Sevilla, en el tren de la tar­
de, salió el representante de los señores Re­
quena é hijos de Valencia en aquella plaza, 
nuestro estimado amigo y correligionario don 
Rafael Molina Alcázar.
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Juan Pérez Rodríguez.
En el de las diez y media regresaron de Ma­
drid el general de la Armada'don Manuel de la 
C ^ a r a  y Livermore y su distinguida esposa.
De Argamasilla de Alba vino don Francisco 
Caff arena.
En el correo de la tarde regresó de Ronda 
nuestro apreciable amigo don Félix Asiego.
En el expreso d i las seis marchó á Madrid 
el capitán de infantería don Carlos Jiménez de 
la Macorra.
A Granada don Eduardo de la Presa v fami­
lia. ^
A Fuente Piedra el conde de Fuente Blan­
ca y don Enrique Pétersen Clemens.
Al Chorro don Rafael Benjumea.
Animación.—Reina extraordinaria animación 
con motivo del concierto que se celebrará esta 
noche eh la Plaza de la Merced.
Los organizadoras de la fiesta están siendo 
objeto de numerosas felicitaciones.
Â quel vecindario, que está tan olvidado, 
tendrá una noche de júbilo y alegría, y la per 
manente de Santiago le ofrece que el año pró­
ximo procurará realizar allí la mayoría de sus 
fiestas, atendiendo á las numerosas indicacio­
nes que se le han hecho por los industriales de 
la Victoria y Santiago.
Enferma.—Desde hace varios días lo está 
una hija de nuestro particular amigo don Mar­
tín Vega del Castillo, director del. Colegio 
Academia Nacional, por cuyo rápido alivio y 
restablecimiento hacemos fervientes votos.
Reyerta.—La niña de seis años María Mon- 
toro Martín resultó ayer herida en riña con 
una leve erosión en el codo derecho, ocurrien­
do el hecho en su domicilio. Pasaje de Torres 
5, á donde regresó con su madre, después de 
asistida en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
En reyerta.—Teresa Pérez Añate, cuestio­
nando ayer en su domicilio, Agustín Parejo, 17, 
resultó con varias contusiones y erosiones en 
las regiones frontal izquierda, malar derecha v 
mentoniana.
. Regresó á su casa, después de curada en la 
inmediata casa de socorro.
Los radicales. — Con una numerosa concu­
rrencia de adictos se celebró la asamblea para 
la constitución del Partido republicano radical
Se nombró por votación Junta Directiva, re­
sultando elejidos para los cargos, los señores 
siguientes:
 ̂Presidente: Don Antonio García Morales.
Diredor de Hacienda y Administrador: Don 
Emilio Sánchez Alcoba.
Director de propaganda y secretario gene­
ral: Don León Velao Collado.
p tre c tw d e  cultura y bibliotecario: Ddn 
Eduardo Barranco Gillén.
Vocales para la Directiva: Don Andrés Sán­
chez y Domínguez, don Manuel Martin Palo­
mo, don Francisco Candela Arnaz, don Martin 
Granados de Loma, Manuel Oliver Osores, 
Cabello, don Benjamín, 
Giner, don José Mena Afán, don Jacinto Ca­
brera Rueda y don Antonio Criado Garrido.
Real Academia de Declamación, Música v 
Buenas L etras.-D esde el lunes 12 del actual
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1., bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
de Estudios, José Ruíz-Borrego,
Teatro yitai Aza
Anoche, en segunda sección, tuvo lugar la 
reprise de la bonita zarzuela Lola Montes,
Esta obra llevó gran concurrencia al coliseo 
de verano, proporcionando un lleno completo.
En la representación se distinguió notable­
mente la primera tiple Concha García Ramirez, 
que cantó su parte con sumog"uSto y afinación, 
siendo muy aplaudida por el público.
Las demás partes, aunque algo dejaron que 
desear, no descompusieron del todo el con­
junto.
Esta noche en segundo lugar sé repite Lola Montes, r r
Cine ideal \
A las cuatro y media de la tarde habrá en 
este cine, gran matinée infantil compuestalds 16 
hermosas películas y tres buenos regalos! para 
los niños que concurran.
El programa de la función de la noche será 
de jo más sugestivo y variado, integrándolo las 
últimas novedades y varias cintas estrenos \en 
Málaga.,
Salón Novedades
La concurrencia fué anochef numerosísima) 
atraida por el sensacional trabajo de los Ha\V- 
ton, que ha llamado poderosamente la aten­
ción.
Las ovaciones se sucedieron anoche constan­
tes y entusiastas en honor de estos artistas 
que son, sin disputa, de lo mejor que ha actúa" 
do en Novedades.
 ̂ Hoy habrá función de tarde, á las 4 li2 y ma­
ñana debutará la Niña de los peines, la prime­
ra cantante del género andaluz.
NBBS36BB
EL SUCESO DE ANOCHE
Vit bsibre ntoriMi
El suceso que vamos á relatar, es el primero 
de tal clase ocurrido en Málaga, por el sitio 
donde se desarrollara y las circunstancias qué 
en el mismo concurrido.
Dentro de la prevención de la Aduana riñe­
ron dos sujetos que se hallaban detenidos por 
diversos motivos, resultando uno de ellos heri­
do de suma gravedad.
AntecedenRés
A las once de la noche y detenido por escán­
dalo,ingresó en^el calabozo de la Aduana Fran­
cisco Izquierdo, de 45 años de edad, relojero 
de pficio, casado y habitante en el Pasillo de 
Guimbarda número 11.
Según práctica de rigor,este individuo,antes 
de ser conducido al calabozo, fué cacheado por 
por los guardias de seguridad, no encon tré  
dolé arma de ninguna clase.
Una hora después, una pareja del citado 
cuerpo condujo á la jefatura de vigilancia á Fe­
lipe Fernández Rengel, soltero, de 22 años y 
habitante en la calle de Chaves número 15.
Este individuo, que al principio dijo llamarse 
José Jiménez Rodríguez, hirió la noche del lu­
nes de Carnaval á otro que formaba parte de 
una comparsa^ en la puerta del Teatro Lara.
Felipe Fernández ingresó en la Aduana por 
embriaguez.
¿Cacheo?
También cachearon á este sujetólos guar­
dias de seguridad números 41 y 67, que eran 
los que anoche prestaban servicio, pero dicha 
operación no se hizo, sin duda, con lá escrupu­
losidad debida, cuando fuego resultó esgrimien­
do una navaja de Albacete, que hundió por seis 
veces en el cuerpo de otro compañero de pri­
sión, por causa insignificante.
Para atenuar la responsabilidad que pudiera 
caber á los vigilantes, se dice que el Fer­
nández llevaba oculta la navaja en una alpar­
gata.
El hecho
Seria la una de la madrugada cuando en el 
interior del calabozo se sintió un ruido extra­
ño, oyéndose fuertes golpes en la puerta.
De seguida acudieron, la pareja de servicio 
y la formada por los números 16 y 73j y al 
abrir la puerta se encontraron con un hombre 
en el suelo y bañado en sangre.
Agresor y herido no se conocían, según se 
dice, y el primero, efecto sin duda de la em­
briaguez, comenzó á bromearse del segundo, 
viniendo á las manos. /
Francisco Izqaierda dió á su agresor una bo- 
¡fetada, hiriéndole en la mano derecha al pre- 
¡tender arrebatarle el arma,
) Unos guardias trasladaron al herido á la ca- 
|Sa de socorro del Hospital Noble y otros se hi­
cieron cargo del agresor, llevándolo á la cár-
LAS HERIDAS
En el citado establecimiento y por el médi­
co-director del mismo don Federico Giardini y 
practicante señor Rodríguez, fué reconocida la 
víctima del sangriento suceso que nos ocupa, 
apreciándole las siguientes heridas:
Una en la región precordial izquierda; otra 
en el brazo izquierdo; otra en el costado dere- 
recho, otra en la muñeca izquiecda; otra en el 
cuello y otra en el muslo izquierdo.
El diágnostico de todas es grave, especial­
mente por lo que respecta á la primera.
 ̂Desde la Aduana á la casa de socorro, el he­
rido perdió mucha sangre.
Felipe Fernández presentaba, como ya se ha 
dicho, una herida en la mano derecha.
Hospital tívi/j donde ingresó en estado graví­
simo.
Otros detalles
En vista de la gravedad del herido, se orde­
nó que se le administrara la Extrama Unción.
-  El herido es ficenciado de presidio.
Comentarios
A guisa de comentario solo hemos de permi­
tirnos el señalamiento de la novedad que ofre­
ce este sangriento suceso.
Con sensible frecuencia registranse en Mála­
ga Ijechos que revelan el imperio del matonis­
mo, en los que intervienen, el vino como inspi­
rador y la navaja como argumento decisivo; 
germinando casi siempre en la taberna ó el ga­
rito, aunque á las veces séa la calle el campo 
de operaciones.
Pero no se había dado el caso - que nosotros 
sepamos—de que en la propia Aduana, templo 
de la justicia gubernativa, encerrados en un 
calabozo para purgar una falta y privados de 
armas,_ como debieran estarlo, por virtud del 
registro á que son sometidos, se pudieran pro­
mover riñas, esgrimir navajas é inferir á un 
hombre siete puñaladas, dejándolo á las puer­
tas de la muerte.
Son misterios de la poli 




Distribución de fondos de la Diputación provin- 
c ial, para el mes de Septiembre.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Archidona, durante el mes Ho 
Noviembre de 1909.
—Idem de Benamocarra durante el primer tri­
mestre del año anterior. ‘
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrialj del término municipal de Almachv,
Amenidades
DESCONFIARSE




El juez instructor del distrito de la Alameda, 
don Galo Ponte, y el actuario de semana, se 
personaron en la casa de socorro, disponiendo 
la práctica de las diligencias necesarias para 
la formación del sumario.
A l HOSPITAL
Terminada la curación y las diligencias judi­
ciales, se trasladó al herido en una camilla al
InoMojáeu Pureza aWoti 
C U R A C IO N  
R A D I C A L  
Y R Á P I D A
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
R a c M s i í v s l s M s
Cada V  V  llevm  e l  
cá p su la  de este  M o d e lo  n o m b r e :  M|DY.
En todas las Farmacias
Uno de los tíos de Juanito está gravemente en. 
fermo
Juanito, al acostarse, reza sus oraciones y mo­
difica una de ella en los siguientes términos;
—¡Dios mío, yo te pido que conserves la vida á 
mi tío... siquiera hasta que pasen las Pascuas'
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas e 
día 9, 8U peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ^
25 vacunas y £7 terneras, peso 3.551,500 kilógra. 
mos; pesetas 355,15.
62 lanar y cabrío, peso 693,000 kilógrámos- ne. 
setas 27,72.
21 cerdos, peso 1.746,000 kilógrámos; Descts* 
174,60.
32 pieles, 8‘00 pesetas.
Cobranza deí Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 990’f00 kiiógramoi.
Total de adeudo: 57U79 pesetas.
C#enientepios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
ios conceptos siguientes:




K sp eo lá o u lo s
TEATRO VITAL AZA,—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Espada.
Función para hoy:
A las cuatro y media: jAbreme Ja puerta! y La 
Co’te de Faraón.
A las ocho y media: «Elmétodo Gorrllz».
A las diez: «La Corte de Faraón».
A las once y media: «Lola Montes».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, C25.
SALON NOVEDADES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes seccionep,
Las películas serán variadas en fodas las sec­
ciones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50.-Ge- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se -'ele- 
bran dos funciones de tarde y nochtí, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tip. de El POPULAR
»  —--------- - ;----------  '
Los mejores abonos minerales
s o S  D E  L A  C A S
M U S S A R D  Y S O L A N O
Alameda Carlos Haes-2, esquina_ a ^ o n a J n ^ ^  químiro para el análisis de las tierras.-Prim8ras Materias y Abonos completos garantizados.
LA iEJOE TINTüBá PílOfifiESlIA
ESFLO B  DE ORO____Usando osía prívlisglada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
« I o n *  a i G  *bdas las tintaras para el osbeilo y la bs,rt)ai. DO man-
ffl H ' Cha el cutis m ensucia la ropa.
f i l®  O i * ®  ®®l[* *Ihtura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
a mm ^  ^  cohserva Siempre fino, brillante y negro.
se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debqdayarsa ol cabello, ni antes ni después de ia aplicación, apii- 
g  m g  F®duéño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, 88 evita la caída del cabello, se 
® ^  ®haviza, se aumenta y se perfuma.
O s * ®  las raíces del cabello y evita todas sua enferme-
ai ^  hadesi Por eso se usa tam biéa^m o higiénica.
fí bese dg carne digetlda de pgcg. 
Preparado rgggpgrsdóf í| sslmilábls.
« 22 áS
■o-s S « 5O O s  g
8 |l
Muy para personas sanas <5 enfermas, que necesitan 
tomar aumentos íáci|ménte digestibles y úütrítívds con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
L a F Í ® i *  d ®  O i * ®  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro o castaño; el 
m ^  dependo de más ó menos aplicaciones.
F i ® I *  d ®  O l * ®  U^?h,j^htura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disíia- 
g  . j i  ShiriO del natura!, si su aplicación se hace bien.
«Q-
l i -  
S í !  s i
Bi»i. a i l
« i ® l *  d ®  O S i^ O  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio.
_ PE flnn a1 1te/\ Aofn y_(_____ _ ___ •_---'— V|na dAouLi uAa iJuiLAUAaî iiurci vi rfclilClOai  ^  curan y evitan las placa%  cesa la caída
H 4it«v lyF i® ®  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
M _  vo vigor, n un ca s e r é i s  ca lvosa
F l O B *  d ®  O l * ®  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
^  cabello hermoso y la cabeza sana.
áhí waew única tintura que á los cinco minutos do aplicada permite ri- 
ta a tUPo"® zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
• N  2 « Í - S f© s ilI I
^ o a i
8ar su debep precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
rez desean teñir la cabeza sana y limpia con sMo una aplicación cada ocho días; y si á ia'Cñ'tr el polo, hágase lo que dice el prosnocto du^acomDaña~'á ta botella. -
l í l §
I  I  » «
CadacomprMo eqtiíyale i  diez grames de carne de yaca» 
Caja COI) 48"coñ)prin)idos, 3 , 5 0  pesefas.
| ] } |c c f t  m m m  M .  Poeots ie VaQecas 
JIIILIIH] fannacií, Calle dei leía, adinere 13
LPttaíía y finta fabrícacífa é  España fie las Peptonaí y s«s preparáos,
p r e m ia d o s  f:OH MEDALLA PE ORO
en e! IX  Congreso Internacional de Higiene y  Demografía,
O  HOPA QUE VISTE
© A L.A HUMAfIjOAO 
HA SIDO COSIDA
máqoiwa




' T>« P®̂®> k  l   i  l pe  qúe'áco paña’l̂  l  ll ,
venta, principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
^Far^ i a  y Drógueriá de la Estrella, de JdséPeláez Bertnúdez, calle Tórrijos, 74 a l82, Málaga
«i
^  ñ Ti
¿K
BGNALD
Ciofo faoi*o>8 ódíicas ooii cocs|Biia
Es posiMg altera cist? ^ ^
por las fcebitfas tn
Los escivaVds de la bebífa piiedcsi sei* 
íifcraüos de éste hábito, ami 
c$trs;tra su vóluitíad.
l í  Phí'h combatir las enfermedades da
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IjBÍQfflllga PAHA COSER.
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weaoñA» f  ser oe
Acanthéa virílis Elixir aníibacilar Boiíald
iiiol(=nsiva llamada 
para
Poligiicerofosfata BONALD. — Medica- 
mentó antineu- asténico y anfidiabético. To- 
n»íiCA y nutre los sistemas óseo muscular v 
nervioso, y lleva á la sangre elemente s para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 oesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
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EstaHIaoTmlstlQ̂ i ^tlBES 
en toda» las ftláiteiles (tej
o o o o mÜDIIO. 0 0 0 9•winwíxn-i.ij.iW'UjWlu'.Mt» j«wü«lw










Combate las enfermedades del pecho.
1 uberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumómeos, ̂  laringo-fa; ingeos, infecciones 
gripa’es, palúdicas, etc , etc.
f(i MálsgSteAiig’e l, 1
IHtisagéríes tnirltltses Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cleseíflATA r/WrM/% «Y ........._1^3_.t-_ *• . . 1 « , .4 í
Riego, 1; Farmacia San Agustín de F. L. de Uralde Grannrifl tq t? . Hijos de A. Mamelv, Plaza de
Far.aecia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; F a r i ñ a d e l D o m i n g o  Muguerra.-En Vélez;
falrl!Ji.̂  (í entro 
sus relaciones, no ciebcir dudar 
cu pod.r la urucftra gi-.itiüía ¿le 
Folvo Co;í:i . Escriba boy-:
GOZA TOWDEíl CO-,
76, V/ardour Street, Lóaclres.
E l Polvo Goza puodo ser taia- 
bieii obtenido e¡i todas las far- 
maclas y s. Vd. sk phesenta. ¿ 
uno do los depósitos al pie indi 
CMOS puedo obipiier .una 
muestra gratuita, pero nó si Vd. 
escribe. Si no puedo Vd. presen­
tarse,, pero desea escuibir para 
adquirir la ' muestra, gratuita 
diríjase Directamentih ó, Cozn 
PowDER Co.,76, Wardour Street, 
Londres, Inglaterra. 004
DopóHtos; e n  MALAGA: xa.- 
de José Peláez Berraú- 
dez, lorrijos, 74; Farmacia de 
ij   . ly, l  
D. iíesio Siálico ó Sijo
Alamos. 89
Far-
Acaba- de. rvJcíMf m  
aaesíealcQ para.saciar Ifiis rauí « 
elí6_̂ £lalor can un éxito admirsbla.
S® coatstf'Kyíín dentaduras de 
P':li3i8ra efese, para la peticcl» 
ruasíicECjéti y proiiamdgcíó®, I 
pr8C.í0s convesdonales,
.srregiuíii todas las dsKts- 
amts Ssservíbteti fesdiss por 
oíros dersí3sí>2«.
Ss ssupaeta y orifica por el 
ISÉ13 iuodeirsíCíi slste-ísg.
Todas fga operacltmes artfstl- 
cag y qsirúrgícate é-pred«* rawy 
.rudtagídrtü.
mtzm  »3n dolor, por test? 
P ds a«
íS a rvío QrfsntBl de'BIaa» 
, r? jujta- el dolor de» 




En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1,® 
M A 0 M H
Se ha perdido
una medalla de oro de la Vir­
gin de los Djlores con la ?i 
guíente itisrrípcióii en el re­
verso:
Carlos Mayo 1905 
en lasiicursíl del Café de Ma- 
and en e! camóo ds «viac'ón ó 
en el trayecto desde el referido 
café á los ct ches 
Se gratificará espléndidamen­
te si qi^ la entregue en ViHa 
Dora, Paseo del Limonar, por 
tratarse de un recuerdo de fami­lia
So vende
iim isu i a a
a Hete corrido y con conocimiento directo desde este puerto d toda 
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí' 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Ze}anila,en combí' 
nación con loa de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu<
nacen sus salidas de Málaga cada 14 días ó sean los níior
sehián—coles de cada dos éli as,
informes y más detalles pueden dirigirse á su representa^* 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26
L i i e o i ?  U á p r a d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Colíín y Comp.‘\  París.
ArA Vi:-i m í
pnpMpara envolver á dos pe
CMabrti pildotriui para ia easeplaU y tas«nt «hiclOn d« I»t
Casntaís id  de árito y eoa-tl eaumbre de lo* «nfeme* q». W 
^ p leea , Ptínsipelea bcMees fi Sie realas saja, y sa ramits» par sorrea 1 Pariiu.  ̂ >■»'.
